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·\ •, no ~ . 
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to th e lihr ry . 
. l Sa:.~plc . -1 ·ction o:' nur~bcr o~ ·JicitG to tLe cine:ia 
c~,c h ~on th . 
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.nth"'O o l ~ ic~l Pe~r,.,~ch - ThL Structure of 
T n" 1 • r ·1 • he r · l · 
tion , "tl'''"t · 'J"l'; ""<' "" <'-in bC' ouite Uf'P"ul "nrl once the rchedulcc; 
t r "\ t; "n . ' 
In 01 'c · Lo "'n t. "lll ·1ccttr· tc r·· ~ on··c O' h ,, l ei !JU"' r ·1 c ti vi t ier, 
nf !;tU 1 HL · , rt 
rw" 1 ,. nr d.ro:lti "Le I .:.iccor lin · L > th<? nu!'i1bur of nLutl •ntr Ln 
r ·o l"' ch yr r ·1• 10 of thn l'.>t 1 pop·1l tion H' ll'I L yw1 r . 
Ar: for hn fi nt y o 11· , t.h i r nu:nhc1· l' t 1kN1 lo l 1• l ?'r" . A 
l ) ! :tr~ t• fl Co \I l i II 0 I. 1 t• I, A k :l h C ll\H i d , he ll\Hnl 11r 
"'11l" riot-• noL ··how I.hi t·11 p1·l'n• 111 'LlvM11•1 r· of ho :·nr pl• . 
'"hn· l :t:I! \lt• () r t .'· ' \',''\/, t. ·1l:r•n n nd Lhtl ll\ll h ·1· r I l.11tl n !' 
\' ·u· i n1· rCH1• '<' l l n () . I\ 1 I I 'I ·n p 1 I • n Ii ti t v l I h l 1 • b cc u u 11 
'l' . · ,. ''f' not ·on• l '••r d to he r~ nn C"tble rlnc c the total 
nur.'!hcr o . tu lc·ntr: involveri ,, .... £ "'lrea y ;r2 . As :'or t hr· r<tce 
r~ tio , thir v~r taken t 'J be 5: 4 :1 th~t i "" ~alays ,. . . :nr.ece : 
I ndinn n otherr. . :'or ., be>tter ni c t l' r c ::> f t 1'"" G:"ln ol" choGe"l 
Ge Tabl e l . l 
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h7 of Indi .,n/ 
'' c·\r F.:icully Sc:: I !10 ! ul ti on !la l ay Chincr;c Other~ 
I Art:1 ~ale ;6 13 , , l~ 
f,' I~ f:lill 1.. lr8 24 1 ') 5 
;.ciencc . al.: l s a 7 2 ,, 
-
... ::;ale 2 ll 9 2 . 
1 ()" of I 
:v>.ul· tion 
I T Artn !'ale 7,2 16 13 -· .> 
\.:rial ' /1') ?.O l l; 
:'Ci(.UCO . "\, ( 20 10 8 '"I ~ 
' ·'e11al c 22 1 l 9 2 
TIT Arb; :a l e 3> l I l ? 3 
-"·rn·1 /1 2) 16 L~ 
1.:ci nc1 a lu ;>(, 13 1 ) ., 
' -
·'cr.1a l o ''8 l ,, 1 l 7 ,_ 
'Ol'AJ. ,;Gt' 
r 
18 1 l ' I 3? 
l . l l e • CJ' nd faculty . 
Tr. t.hc Pm:1plc !;cl •c t ion , rcn ponder. ts for the quec tionaire 
ere ra!'ldO"~ly ic'~ d . Thie .;a~ t"> ensure biarne :- or. the 
•} t 0- the .. Titer rloe:-- not or·cu-- . The intE•r\·ie s ·.ere 
·on uctc<.l in : 1 ccG "·:h(:rc t hn. Gtu~cntf· :ere u u:-.lly four.d . 
'rhc l· c~r. n!'c the ti. rtG .:ind fciencen concourr.c , rcriri nti·il 
co o , , "cncr· 1 : nd Rcd- r o~t; libr· ry , 'ii;, ar· ri· nd 
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l nkti:i~·· . Due to the ronr trnint s o" t il"'c , the intc rvi e\.6 
'.:ere <:onduclotl intC'nrive l y f or Dbout r i .. \':c.ck~ bf'-innin..., f r om 
the 1 ~;t Aurust. to 8th Sept e::.ber- 1 l"'l8 1 • Rcsi dcc t!.c ~ucr;tion-
. ir r , other loolr of ··~::;c·trch ouch · r l it c r '1 tu rc r l!vi ew ·•. i 1 
al•;o he a~oc . The li l. 1 rat u - e rc vi t?WG :ire ~ r.:-du~tion C}'crcist;~.; , 
boob· or. l "' ~·u.,.. , j)urn· l" a nct ?iat;•ui ne s . 'i'hti s c l i tc:-nture 
r vic\'.T woul<: the \•. r itcr :1 hc Lt" r i ni::dt,;ht o f t..h c t ype .:ind 
t1 ~ n · ·1c n " 1 • · ru.... . 
'l' h l c- o t udy \1011li noL b co"':plcLo :.U.hou r e!'rrr i•1e to !'1: L 
•r:ulu·1t · on ···or1. l ;,cn clone by "or:i" r c t nrl cn t :' of the Anth r o-
poloc;y ·rn'' Soc i o l '> :; Dup·1rtr.1on t... I\ c o • l e t c · n ·1 l y1~.i :.; ch rnlrl 
\1c one in or 'or th!') t t h ln r d - x 1;ou 11 he up- rn i 'l' huo 
Utf' thl'ul..! ci·al - .•;.: r;.1vo t h•> w·L L11 r I . O l1'1Jl' ptctU!'I' 011 1(•t •·u1·· 
:u:tlv.!.tieo nn .._. ,~ll u· t111 conc1ptu ·11d clofl11ltlo111 of l l 11·t . 
HJ c•or t h Lh r ou (Jl" : - ox <Ill not li vu up lo t.h <•:x.1· :t·t tlo11 c 
of tho .•ri or . 'Phu 1. thu '" · lt..o" h:in1c thut l.hl:J l:l " tl - {\'OU rl 
l Ve l' ::1 icn; l hi)I;. to ' 111:· l ht Oil th lHlt! md t,u. nlllt 0 f l i!"at '"'C 
l . Ch.:n v a . ·oo ' A ~tuJy of Lc :~urc Ac t i vi ti ea 
o ~ YounL Pco_l ! ' 
J . A. S . , • l: . ( 1 _, 8') /31 ) 
' 'l'h c Lc iru!" Ac ti ·Ji tieG of 
Un
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rsi
ty 
of 
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a
3. Li:1 Heap 
1 . 5 Li· it ion r. o" S tu ~l'I 
- 9 -
~cho1l You t h in K ~l : nc ' 
J . A. S . , U. L ( 1980 / 81 ) 
I Leis ure Activitic r or t ' ~ rt ' 
Sc :.ool G in Al or sl; t.:lr I 
J . A. S . , . rt . ( l 981 / 82 ) 
n Lhi r: : tudy , t h P ri .,.. · cer n numb r o *' p ·oblcm; be for e 
• C O i~'> 1.: <lln yn.r o n l c l r.urc ac tl·1itlo n of 1 · Ludcn l. ~ ; cou d 
he !o!w . Tl ::m r t hr• no •. d Lhn L Lh t :· ntt11ly lr l 'Ml o<l t o rnly 
· re l c t. •cl r ou1 of :tu h n ' 1· f ro:n L!1• rtr· ·•nd f c i nt· · 
f ·, ·u l Ly . Tho \.'rt Lr• r I n trinrl orl Lo t l n h1 . 1· 0 1u i f · Ludy 
co •: c r l n n l " O l h1 ' cono:ni · n •1 t1tl 1.; 11 ,1 n f •·in cu) t y , \Ju Lh li. 
l 1 • 0 ll\l l'l 11 0 1• t11 il t: Ln i11vo' • d i1 t h :· t u lJ . TH : ddi tion , 
he num er of l'<'n pou clent,. c ho~ ·n w·t G n n y · b0 i t 1')· o: t h 
l · 1 01·u 1 ti0n o" th·• r· t.ud c n t.n . 'l'n wri1.1•r i nt r> nde:d to 
.:.nc :·c~ l rc thn numlie r but t hic wa1 .1o t :m s !"ibl c u0 t o t 1e t .:..!':!D 
~ ... ~ r . 
The ;·1vo ' t •r· <il' O f .:lCI):" probl r;~r ir. pr e . r .:..r.s cuitc. ule nUPG t i on• 
t. b • U :• • cl i n th C ri U f"I r, t i 0 n ., i r C <; • li UC \ I i. r I G 11 d e n c r f J ... :-
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t-he qu ~tio1.r . The. qu ~ rtion" t o be u r ,,i 
r houlr' he done "lr O r l y i n 0 "''1" r t o encurc <1 c1 c. t a Ll un:l 1yni r 
on l einurc ~ct i vi tlc. t ~ be ~on e eacily a nd nc~urat01 y . 
I n the quc:·tion · i ec ·::.vcn ou t , tl-terr \'.e re .'.l nunb r f) f qucr; -
t ionr: \' hich '.'Jere no t ·•n rwc :ro d by the r e o onde ntc . 'l'hic i n a 
, r r,..c t; ~d tlw C0" ilat ion o f tho c:o tn . As cuch a v0r y dct.1il 
;rnd • ~l· u ·r--11,,. nnn , y :·i ·· ""af· t nl ro· j b1 c . Furt!1" r 11ore t h ... r r> 
v:cro car.er- in ·It · ch t!10 rc"'pon 1Pn c did not ' nr; r f•1 l ly . 
For C"arn le , · u ·h u oucr.t i on 1• nu r· t ion l ) . A nunbnr o · the 
r c"·ron<lcn t ,.. un:."c r ed yer. but d id not c;ivc t he nu11l • r o f hou rc 
l;fJt'nt. " 1 Ch '.'l'Ck ·rnd h~ t ype Of !'>' r·t - t l rn n j ob \' hi <' h W' C ·1l no 
r 11 l '" Ct1 hy ll 1pleut1on . Ao m1c'i t '1" J· La c o l''JCL"·I cou l d 
no t bo ur.od . 
I n t h· •uci; 10111 I 1·1•1 , ) IJ•• n- nn l d · nd cl 1 ' - en 1• cl qu t•r l onn 
\' e • i v c 11 • T 11 t ho c h) c - " n I « t u o G t 1 cm · , th 1· • 1 :oo n <l n t; 1; 
'<'!'t' t i • 1 do· n ly Lil • t n .· 1·r I V"ll . T!11 in 
tlwl" ' rr •'Hn ' t o mu·: r . T~1 othe r ·.or d ... , tH~ir ch:1ic c ')f 
•1r r~ · ~ .. l ltn i ~<'· l. 'l' h u q u rt. i oni.i~·cr li!~ ' -ill :ic t ho lr , ir 
not n·r ·'ect . I t i r ho:cv~r chc.:ip · nn t ir:ie - :-:1vi~.r; co~~~rcd t ') 
ot~ r ~0thoJr . I t a l ro achi c:cr · certai~ de·rce o~ s t andar d-
. .. , ti on . 
Ono f ~~c ~njor rrot 1 PM6 Pncou nt ~ed b~ the rit r durl. e 
fi, J·rnrl· , Lr· l hc () j: tr' l ut · rn nu coi r-tio11 o•· the. n1 
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Ch~ pt.P r II 
Litr?rature Hcvi0w 
2 . Wh~ t io Lei~uro ? 
2. 2 .ork ~ nd Lei~ure . 
2 . ~ Concbpts of L i:urc . 
? . 4 funclionG of Lci au · . 
'l'yr o 1· of Leicu ru Activity . 
Rcl ~Ya Lion ind onjo ·m~n t - ho~c vor ~omLn ,r; , howcvPr f l , ~t · n ~ 
.:i r e kn o . 1. to ·• l 1 u r:w n r t! u r · n ti , l !' 1 ; v s . w he r c · · u r. h u :q o -
r1 ~ nr<'" occu r , . i t 1 '".'ho•n th y oct:u r ~net ho;· 1 0ll " t.h•·y nu,·r·ir·t 
•t r«' not th O '\l~ CJ 'o•· • l l po0pl A g r '1L •r1rlety if f:lr. Lo r r, 
m· y lnflu nee th v ar t · t 1on ') f hr o~ Dncl r o l·1V•d ·1np cLn o f 
r e l ·1x it L )n · n l r j )v:r.M1 • • •r l 'HHl ovon t. 1 :x 1111·1 nc •r ur'! 
pl 1C •:· • h•'l'• r ol.1· <• I rn : 11d 1.1 lrn nt :r rW}il'' 1t11'fe1· ldrt:,-
rt ::t l ly ··or one 1>w nl o .. ,~: ll n 1 rl l !' fe 1·ln 1rnC>r1fl ·u l tur1l 
r)n"'r . 'V!lllc t:h o:·n dl ·r.•1 "'-"H' ~r. 1•· 1} Int .. ! 11l11' I n un i 0 1• 
th1'rn·· l · , ,, ma y lnlr l ulnf, l: U. oc · urcnl: c of rolu · L.i.11\ 
ud njoyrwnt "<.' 0 1r ll • i;: or th I f f"!' CllCf'. • Th r l' ur ?:iany 
. r I.; :l !l 1 cm ·cptr ur"'d to i<l e:ntify th•~~c ""'JC!'ltc - h··vi:ig 
"un , )layin · , l·'tti ng go , cur;in f> o f !' a nd so forth , ye t all 
·ire subrUMf cl u n ic r t he conc ept o!' lc i s ur.? . 
"h<• :-: r•irn1n t nr l e 1r·u r<' i n ·1 ·i"1•n ci vlli ·a i n i"ll nd J ll 
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the In ~ n · Hf; /" iVUn t o ' Orlc ~/ha t t hr in 1iVi dUa l clP mvn ri::; Of 
l •i. urr• d c r nr1:- "> n ·:h· t h" htt r 1nd h n'" no t round i n hir. \':o r k , 
· ncl on i .ha t t he educ ·• · o n h ~ h1 r r ece i•1ed h ' tG r.1ad•" him .' 
~ :ron ' Ar o ?, , l Of "') : l 57 ) . 1 Th .: pro OGi tion b y Ar on 
·•1 r l y r ho\'!C hot t h i n i f' one dc !'in i tion v:hich \ 6SOCiatc 
l c i r;ur " \•:i t h \"fl r k . We r.hould in t he fi r c t 9lace , dis t i nuui s hed 
l ri~urr f r om fr cn t l m0 , tho t i n , t ime le ft f ree no t only from 
r"r11l a r P r.in oyr:icnt l u ·1lr.o from ovc rti1ric 0 nd frolT' tine cnent 
n tr· VC' l tn · nd fr,. the ". -:> r k 1>lacr . Pree tir-:c inclu 'S 
loirm r<> , · r, c 1 1 · r ·Jl l tho othe r· ncti vi t io:· th · t take pl ace 
ouloldf! the cont"x t of a i r. ful c•r.i loY'irrit . The pcrr.onn1 ncorlo 
: r. v.ol1 ·; 'n 1li ·1r , roci;1l , · t v ic u nd re 1 iou• o bl i: Lion 
1r.t . 11 h l~ «'11<1 d :.n i n o f r· 
l.niBlll'<? l!' 11 0 L •ollva t rcl ba "itll l l :,• hy 1.n , l lltl' Jol ; J l. 
h ·t !" no u t 1 L · rn l ' 11 l 111 • 1 o clo I 111 ·r· ic o hl l 11Ll o11 : ; unl i l.o 
• oli t L ·a l 01 1 nirl 11 1 rl u 1 1t rto ·D no t ni m n ~ny i deo-
1 :> i ~I 0 • "ti io1 · •·y .ll!'IO 'l' ru 1 i ru~ r.: pr ec l u 1~n t h 1~ 
u. e r ny h" r i c a l , 'r'1c t i , 1 , tHt c l1 ctu. 1 o r rnc i u nc t i·:~ty 
- in chort , o ~ ·rny forr1 o f nl.'ly - t 0 .~ e rve any l'" t• ria l or 
roc i u l e nd .h· t t noc ver , e~en thouch l c irure , l i~e ~ny o t he r 
ac tiv i t y , ir rubj ct t o t he l~ wr of phy ~ical · n 1 roc i ~ l 
ncc 0 ~ i .... 2 1 • 
r n 0 T ~ r t f i ti< I ·.· h ., t 1 , . i 13 u .. (' i I 1 t i. n .. r c f" • • j ' t () . t', 
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it·· ... l tior. ... hip to the necdf; o" th" indivirlu<l , e \C rn .... hen 
'I ·r') 1p . Tn nearly ., 1 the i:n_ iricnl ~ tu<iif'r clon by rc"·r ·1rch-
;·btl"! a ~ n:"ltirfaction - '1 r-tatc th·tt ii· ooueht ..,, ·n ~nd in 
itr:el · . 111 hir· nc ivity i: of n nlcnr.urc - rr ki•1 · n 1turc . To 
be r·u.,.c , !wupinon~ i'"' not ni mnl y a r.wttc r of lei:-urr ri.~1cc 
one c·m i· c hnppy ";•1i1 • c·p· .-yin out bai· ic t; Jr i·.1 obli ations . 
Ru • th " :">" rch of cont.en :.1cnt 1 Ilea urc nd (1 1 i hl i.- one of 
the funi~"Cll.. r-h·., .. 1ctnri!·ticn of 1 j urr in 11odc rn r·orie ·· 3 
·f 1::.1pl·1n in hie l 1v> '( l)Jl ' Lulrmrr· in A:nnrl a ' hur. ·l tTi fy 
•1 lnw:: on lei u .,, · .. : 11 
l'ro11 olhu · titn111 rurh 11• t;h1 v nin . 
~ ' <l) I I \I h ·11. \' )l"1 )l' hO\lf'( 10 l 
· !ior r . 
Lol:·ur' ' t !; ·in ''n l , rli.r tl1.ct from ') r 't ar <l r.'l"~rnr.; . 
:.c iru:-r- ~~· a minimum o obl ir.:- t ion~ to o th ·rr , to 
r ou t in · , even to one~0 lf . 
Lc i ctP'C ar :-c f - im ;r over1ent , ···h the r · n :.tudy , 
c;n ''i n · n ... , ~r i ends or n <."; oY: Prienccr· . 
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Le i ur c- · : noci3 .l c m trol , using t he tit'.10 o•· 
"' · ~111: l c r '1 .,; • 
J,c;L U"'e n.~; :1 r.ocinl r vmbol o!' -· 1 · r; !)O. itio• 
:l(;C or n tr. ce. r . 
Lt i.·urc H!' rr·t~ of ~tti t 11 lf:G or· rnoll v 'ltionr , 
no\. a cont •n . 
J, iuurc rlG nhyr1oloric; l >" '~ntior •1 n cc•: ity , 
:::uch as th"rapy o~ pl.y!'ic ··l r e t . 
? . ? Work n nr\ Le I ou 1·0 
A n t.urly n l irm·c> ~mu 1 d n the c: •npl• • wlth> 11 l'lrnl t1 
11 n • r r. L"\ 11 1 ln of h1 rw n inr, t' \,n ·It . 'rh l:; 11 h l1CU U11< 1 .. 1n11 r1 
rin )!'\ ·u·o C(llt11 tit c.lt'G ro1· t im< . I f 0 11 <" 111<.: l' l) 'U' r. , t hl' 
0 L h c r 1 o t: t ' o a u 1" : • l'hun l hri n1~oun \. of tlmc 0 111) nu L •. ln Lo \',O ri~ 
• i l r.tCH n ll•:H" m · rior luiru ru l.11~0 . I n conte•npor 1ry t im r , 
h p ... 1.'plc havo no c t l pul ·1ted t ir~c !- ' ·r i">d fo r wor k , t hey wor ': 
until t here i P cnoueh fooi t o ea t . ~o,c vor i n no e rn t:ne• , 
the :pcopl "Ork fo r only about cieh t hourn per day 'nd the 
r ect of th e time i~ cpe nt on one ' s o· n frc~ ~ill . 
In e ve ry cu l t ure , mo c t persons nre ~n ~e ,. , ~ GOOd i- rt o~ 
. 
tlwi.r Ji•t(lr, , Ln ·1c tivit icr, th1 L m1y bo connidoro u •H· ... ork . 
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:iut .... uch "c t L i ti c~· ~ay or M·ly not nu ·1 l i fy them f or i nc l us i on 
"orcc . ~.·o .,.. c:::t•1y>lc in t h Uni tc- 1 St~ t •s t hC' nc r vi con IJC rfor m-
eel by ho u r;cwi ve n , •tl t hou .,h hi hly dc sir~1blc f r o m a oocie La l 
~oint of vi e~ arc not reg~rdcd aa e~ono~ic . Houaewivus nr c 
t hc r n forc c,clu ind f r on ~ha t i r ~cuGurcd a o t h ~orkine forc e 
bcc ·tU"'<' s u c- h \"O r k l r outrid c tho c horacte r i r. t ic s y c t cn o f 
~·:ork or ~·mi oa tio n o r r ocluc t i o n . I or <. ')Ve r t heir i nclu c i ')n 
i n thP \'.'O r k i n J force , f .)r nu r no n:; or c c onnr:ii c n naly ci r , 
\': 011ld noL hrl r f'l l'} licy l!ll lt<' r n to rol vc th o oi ni fic .:lnt pr obl l'm;. 
~ f r• 0 C i C l Y , 5 
'I'hi G o t ·lt man l fr rv n .la ffc 1~l1owr. t h·1L ~·1o rk Lt i·ot:ic t hint,; \ hld1 
~pl" 111 don:; for C\ llvln: . rt i r not r.orn u Lhlng ·1h.lch l 1 do11t 
ll lllJ r o 1 1 l 1ll on . A }O r t'O?l (I ti · Jhllt\ fo1· h• \Ol' which 11•1y 
\J,• 111 Lh f O ·1. o 01> t:· n· 1:101 oy . 'l'hu wo 1·1t c 11 bu <lof 111 1 
ti\ 0COl\ ll1 LC t 1• 1'W h •<,;'1\1•'11 it h lf' v L ll•l • 1,1 l\'h 1 d L 11 . 
' Accor lu- to th U.r·1· r u Llon l1·y - t i1 
g •:1 r (tl't! 1ut'l 1 • ho ItHiu:· r .L: Ho'Jolu t i on , or l: i n t .1c 
0 •1i n t\ .'.l L rhylht.1 oi' r1oc l t y tlld l ei ur '" i r. vnlui}c\ .'.10 rewn r <l 
fo r !)C"') ."'l • ho ·t r ~· ga l nful 1 y c· n pl oyed . On · cannot cl3 i m 
virtuouc le t r ure if he ha s not carn~f it ; t hcre f o -o t he 
c en t r 'll f oc uc i ,. fl s teady p.:· t tern of produc ti Vu wor''= . All 
:> th r l"':P"C t c of coc i '1 1 li fe , i nc l udinc f · riil y r~ l 'l t · onr.;hi .... 
· nd ci ·:ic 
· 11 iou·· p· rt1 ·11 ·ti 11
1 
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'"'in !'"it;r: · "i.; n" -. ir their rel t.Lon to tr. · ork r equirencnt:.; 
of thl cu1 ture . ' 6 
Tho probl •r1 of lei:urc :ind th ... prob1' n: of r.orl~ '\r ~ seen ar, u 
uu· l ril,.r.:rr.a . On t l.c. o.e h ·n ~ , t 11c r:.unnt i ty of ·ork , :\,..'!>li-
c·1• ion o " ~u ton:Jtion i n in ·urtry , rc>c:1uction of ph :"' i c-:il l y 
ar 'uour· \'/or\ r ot;uirrl': t.c ·u11.l jou co"'.1:- rtmcnt <' liuitlon h·i v -
1 to i!l · r ace l;o .r~ rlom amon "' o r kcrc . Accord lng t') P· r !u r , 7 
' -.:orke:r dic.Gilti:--.!'action i~ incroa~i ni:; ; -1 von ior time off 
th" job , wo .,..lrnrc tent! to chonro r.ior inco" c , ., re "on 1 joh 
·:rid o v rtil!l in r. t o~d o!' l t•l:"'U.,..' . ' On tlic f utnr <> r l· t1on ,...hip 
o I' ... ork nn' l oicur· <' , T\ t·k t r ! ugg1'1·tcnl th t tho r~ r;h 011 1 1 h 
co plo r.:. cnt'1 ry r · t h r t h n one mh r o l fe h· v 'ln morn v 111 
th · n nnot h~r . Pnrlt, 1·. l::1•ocod hu t. •>:.po · t:l ln h n v t'ln11n 
nori:\l nclenc~: 01,rr.o thnt. h l h \',(''11'1' u11 I 1 "rur• ·i:r· 111 C• Ii n1·• 
ton hNlllhy l ife in 1 11 h t 1 1y •oc in l • . tfa:·lmrn hurnn1 
tl vc lopmo nt in both 1·o rlt · uc\ l <.·:1 ·ur ,, hPl' 1 ,. rn t 1 ·u th·it: 
Ut i' ~· be cat:1. lomn?1t • ·y ?'nt.h 1· thnu one l r cc r ~ ' 
nnd t.h<' )ll•{'}' I l,),l(l , 1 8 
A c"or ~.:.ng t) T.eo Perlic , 9 ·.·.e il !'C f' l C " 1 no t orly; ith ::iore 
l n ' r u::-c timo of'f t ho jo(I , but \"i.th . r ul ler time 0!1 th job 
and bo t :1 r obl e::is r equire our ::i. t ten t· ')n . ' AsPer.tbly- 1 in. or 
.uch- bu t ton ~ork in modern timer ir no rPJt j ny in itne lf . 
Th or .i ~ no a ivr r nity . Thsrn i s n n ro~t~an"' !1 . Th rn ir 
opportunity fo r adv.'.lncemon t. 'rh r e t r. no ·•10 1 · p for n)'.1' •l-
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h 1· '· 
' ' 
1 > • r 
1 ,, 
I • 1 
.. ,, 
. , 
.. '• .. t ,. ~ J 
. c . . vi' " ') ... ' + 
+- r ,. ') f ~· '> r- ....... ' r ~ pl y~ rr' 
• J .... i ?" • i,. '1 \ :u ... [ ) , ~~ !"' .. ) ' 
c n i ,.., ) , K vin Kf.lP ., I' ,.,. .. . . , ) . r. 
::> ') ~ --! ') n ... . ..... '• •J ~ ... .. t r ~ .. 
1r 1 t J ' r i• ·1 1 T 
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2 . • Conc e pts o: Lei nure 
The ~-r· 'iti0"' · 1 or c 8!'Ci .. , ·· i,.-"' o: 1 i :-tP'C i"' !'l nci . t Gr ~cc 
· t; tu!" , • l l'l ; L . I t. thir 
rcn r.c , l r>in1rc i r c •n <'r. fr <'t·~om fr r.i the nocei..;r ity of bcine 
OC' upi 1 ~i1b·:·tL">n \crr··.1. 11 nd voc·1.c h i e nialit:1t 1v<' 
CO'lCept '" lic h irl1 nL i i l cG l r>i1·ur ' -.1r; ~ concll Lion o r :·t:itP '1f 
i i1; , •1 crndU.lon n · Lh t"Jll1 , h i h i <I vorr ~c1 f1·01 Lir11 . 
'I'll re a!'•' r·l x v l u1.r· 011 r1 11 c·• 1 11 11 o · l •itrn ·c hy llftl' l' •1 t; 
rwho l r of t. ho11,,.hL . Ac co rd LI C t o I 1" u: , i t i • r\lff n 1lt l) 
iru ·• "I •1 ny Cl r h ·o · . o l 1 c >ll ' • tr or lir.i nr1on . 
K1· u : 
' A !10l'C rctli!·tic a . r o·tcl1 (in cl r-•i"yi. r; 
l<'if U"' t~ ) · •. oul cl be to r u f"__,er. t th t L..i "ur 
r prt>roii tG all f r ee t ine .,n' t.1at it p:-ovides 
the ,o+: t i~ l for f r e,'om of choic . J ithin 
nc tiviticn - inrlu~in tho rc r~ i·h Dl C 
. 
n · · +:j 1<· , onc:.l ·1e etn · lc :- trnc tl ·1 01· ho 
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an rl conn t rue t i "· ~or t he c on'nun l ty 'H3 ., 
~'. '101C , I 
Th i '01i i n; nt c rncept or l i nu :r c. , t h •• cli scrc tion;iry l i 11c ·Ji cw 
or 1u· ~til~ t ivo 9erpcc tive , hol~ s ~h - t l~i rurc ls the portion 
of' l i1:10 ~thich 1· ·'in. · "iv"n -.nr'~ 8 n' th "' bflr i c r riu i ,..cncn t o 
for cxinte.:ic c h vc l c:> n r· tir-fi 1 
1r lf')n - ohli.r,ato1·y t i 110 1 ·· c one l hic h u r :i1l u1c t h "C OnoMic-
c-o r c c pt o' <.ircr t.;on r y t!lon J · 'l' im1 '· 11 i nLo threl"\ c: l a :T" 
t lr:1e fo · <•}: lr.t•n 1 1 ~ N •p i n , (vt.L11 ( no tin· bio o ic·&J. 
requi1·om •ntn ) ; tl·~c for su l>~;ir,tonc 1 ( ol'ldn a t or c ' :; jolJ ) ; 
l ll l l1•l• 11 r" ( l.i110 J'omtin l11 t; 1"tu r t hu l>1 1·lf' n <H~ u r::iJ t l"r; lr 
1111 Cl? v 1 r1w o r hm 
l l<' l • 
\' o h , ve c o u:·l. r lh' t n n 1 ot· l • t · j n ~ i<;t. l · •· t. · ci n·1 Li o n i n \' or\t 
produc ti n , to fin<l n ew \'1ayn o f look'ng e t wo rk an~ l ··i ure 
ind he "Ole ~r eR C ~ ir socie t y . 
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Ti:o"' tci!~ ··~b en , 14 · n A!:l1,;ri<"1:1 .·ociol o(i:>t . 'I 'bl en cto :ion ... -
tr:i'1!~• ho. throui_:h 'H •r{o!J!'i period~· of hir t ory , th ~·:,..·lt11y 
vic",r; l l· ure :it; ;1 .. ·iy nf life fo"' the ri ·h •lite . 
nl occ up i tion;,.t l 
hav1l •->· l".>"'"d !1 influrnco of luim1rc bclrlviour "n 1! ffor n 
cc 1p·1tlon; :i nd •) 4' • oc- l 11 :, llui; on l1~l:mru b1ih·lvio11r-. /\ 
'llll1l • l' Of lui:lllrll 1cti.Vi l •:• \l' fl VO ·y ! ' •>no.ly " 0 • url to 
:·01· I •1 cl 1:1·· 1 vol , '' 11·L lc11 l 11· y th >flO I 11 :h I 1'11 I ,.L 1c·1 :J L lo11 
tq in ircn '\ Cl'· .1ln l ov 11l o · •j tht uti P'l. 
lc:·n r l n l '\ 1:: n c l urn •:1 tc ' n ud·1 nc d 1 ndu. tr' al and tee hno-
lo i ··11 • >C ict i e~:;. 
v~ri~hle in 10Lrur0 o:· nrcrRi on . ~he diffusion ~! ~ulturo , 
.. h • c.·~carlinc of mar "' medi:i anrl gro :nB affluence h:nrJ b.,..ou "h._ 
11 • vr "' t'c fr>rmc of lcirure> "'i t hin th"' rc·wl1 a f 
din n· 1·'"1in th~ c<>cio- <'cononic u irit nr 101• )!' ir trn ; liO\'' '.'<'J' 
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the n~tLJn or lircatvlc 1 ~~tcr " al and non - ~t~r1~1 a ttribu+ ~ ... 
or nn0 · r; ccltu~al oricn t ~ti~n ) has CM"~~~~ ~~ ~n i~_~rt~nt 
r.,~t0r n ~,.,t,,,,.ri11in 1 in1rc int ·r r-" . 17 Vlork ir the donittant 
rhyt~n Of !"'OC~~•y ~ni l ri"'Ur e is ~nlu d 8F rr>~~,,.d !or n n:l~ 
"'10 ·re sain fu11y n~r l oyn~ . Accordin ~ to Kenne t h Robcrt s , 18 
nn h· vi nr; a .)ob br>cai.ir3c ·; i th0u t "r.inl ny "C'n t " a pcr"'11n · r-
not·r. 1 •·h;,•t•m o 1 ire ·inr! hir ., .... r ro ch t '1 hn da3.1y routine 
·tno nor. i· 1 r f'lnt i "n hi I'" b,.. nine: i:i t')'"!:'' 1 • . " 
Another concc t o r 
·p·t:icu •t c 1 hy ":1ltur K ri· in lhc ' Dlcllno of Pl uu•·c . ' 
~orr 11 G t.h It. ) i 111'0 i r o · mlntl I h t. 1 r • O?' hy 
erad n l I' 1 f. At· n toe! h,)' (' l' l~ ' h i; ronc pt l'f j1 · I, t. 
" t ho 
t () !' li rl th· t nv ry nvcr ~(l\ 0 !n1···. '!l (' • y MU I' 1 n) lu c 
rt ure "ul '"Cl'U 1 1. T t i·cJcc r hn ' !' t ( th l c :~ hr• on y : t)Ul". ' 
r v 4 \I tHl ! n r•1 i I:. 110 I II v I'. l; ,, 1' l 1f !"'Cl f tn \I r"'Ui tr; tb·1 t • 
tro is n ·~or• h n !.he· cYprcr·~ i on n .- c;e: " 1 ) 
Ac--·o!'h'l •"the "nti - utilitv.ri n "'> r. C~pt of l ci::,ut·t , t :in 
Protec:t .... nt "1 Drk ethic (the pl~ilo13ophy 'J: utilitJ ) has b l inr'l -
Ad UG t o ~h t ~rt 0f bninr O.ten to in~ ~n4 nr. ~p1"n i·n 1-· ~ 
- v " '-' ._. ,. • C 1.-V:. -
iec that have no urcful l rd . " Doinr, :'our o · n thine " h· , 
merit "· ccorcirl • to thi~ vio·:: of lcicure , y:!J ' c~ the in iu: ?•i l 
• ~1'3 tochnnl o ·ir ·•l rovqlilt ion ;:ir, < t· m1i ti· Inf u nco:-. 
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T .. oicurr: i :; ·1 1 . o ·: i e'"cd ·1: a fo "'ti o " no n·,ork nctivltv in •;•h l c h 
"''· ") l C' cng., " ~uri n · th " i r f r c · t i :nc - :' l::i rt f r om t he ol;l ' r;~l.-
!;i on cf ··o r k , f~"'i ly 'l n~ ::;or.ic ty . Lc i -:ure e:·por ionc c , in o 
och·l '! i'>U " ' 1 ~on t ·"'···t , i nc lu 1 ~s '1 11 t he !)O t cn t i a l nom:or '.t 09por-
tu '1 ltie~ nv ·til ll" t o J,.,o_lr et n <~ 11 zt ... er:-;c" t h· t l c i !."ur" l e 
•rn1un t·"'·y " rt i•1ity cnr"i ·"'d on i n f!" ,.. t i r~ ~ . i n :--h ·1r .J contr·i" t 
1·:lLl1 ";o r 1: , ",hic h i f· r nou Lr ,...ri , l r u t ili t ·1ri:t '1 1 'lnd i n r e .. ·t l" d. cct 
in N:onor.liC t.er~G ." A ~ :or l. nc I 0 Dum:t" c d i c r I 2') l r>icure i f" 
"C t i v l ty, n · rL frl"lr'l the obll .,. ·• t l ons o f \ 1or 1t , ".:.i r'l i l y ·in d 
f'O 'l ty - l o h l c h th<! lncliv l :.!u 1 Lurn· ut " ill , f o r c iL lwr 
li<'i.' t. l on , th ,.,, ,, CY '' rc ir of h\· 
c r 'l\ t; i •.; c:q :1r: \ t y . 
• ;o ! ' l t• i "'tl"'1• ·1r. {l • IH Lruc l: , 11 l Lh rue 1 1o•n n l r ·i: 111 ·rn l -
hN;lt• c l h \"Ol' ' t !"I. I• p'l ·I ir \ pltl I , t 1· • • It I n n . h 
., tt v ty G \. o 1tm t·11·y o r ""Cl• , n t CY OG Ln t i rn O!' 
1 l'lc t.' rn , ·\ ful I r•u1 o f rn:!'l hl i t\1 c fror.i w1 thdrn::~1 l 
i n !' l " 'O or <lr l l .k t ) h t. ·1t1 1 e r e· i ve t oE':~ . 11 21 
Accor~in· t ~ t ~e ha li : tic vi e 1 , c l ~ cn~ n o f l Pi ~urc a"e t o 
be f ?und i n ·:1'Jrk , rami l y , e du"at i "Jn , r P. l.:. ,..ion nd f'O n . 'l'he 
ho ll • ti. <' ·1 · e .. 1 0 f l c:i .... u r e cha nces the . ho l 1 • :'C ,.. " ><r t i ve of 
o:· i sure ··crvi.co , c inin t in the 
l i cil'> ': omy b" t.Vr> n wor l· · nd 1 :t oure · htc h irn j he •u ·1 f l' .1..'! 1 \ 1 
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vie rHr" ·, r- "'"'l" y r!ircro t ion., r y t i rir ·1n<l work ar- . c t· on . 
·1r• hon ll "' '"•:· cnn"cr •·r·d nn "' l') r 1'; 'u :-- i.r. r- t h r nlnc t " nth c0n tury . 
1 ll t ' "'- t"I I ,~ " ., 
O '' n 11 1 f 1 • 1 ,. ' r " .. 
· nn:. a .. · 1ui· ·y . 
'> . t n rnc 1 on " r J. i r;ip•c• 
'l'h• J;e vi· r, r;•1 cc t t h ·1 L tl:c mt> :i n I nt~ 
Accor'in · o J ) 1" r r n 11 m • ·• I 1 t r , 2 ~ c t. u r r· f \I •• l1 , 1 • 1 n r " . 
"a : i"'tH' o~ v1n "'k o r r· tu dy that , becau::c i t iG iripo~.,i , in'"er--
1 ~ ir· · rccu ,,,.. -
T,1 l f 1.l • 
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n-1 nc rvou~ clnr.1·1 ·e .. r0u h t hy t h·· t e'1P i on 
i n · ti.nnr ·1 .. c jn t "rnund t h" cornr· r . Conc e rn .. 1i t h t he r 0c u nc -
in r.ch0,l"' ·w ' u niverr,iLicr t; r " 1 i ve th" t uicn t r. t!' e b 0 r 0 -
dom anrl f 'l t i. U" o ·· c t. udy . By noinc •·o , the r. t u~ent;, will b e 
on ' •rL-linr:icnt; c·cllr. 1rl l"oro ncc f r or.i l>orcdoM . 'l'h r ou ph 
P ill. •r l·1 lnr.11'l tll , wh c t;lw r , r ·1 :; ll'L p cH·11 \ t lnd 0 1· f o r bid< 1•1 b y 
!:oclt L • , h l ur' opc 11r ll!• n t 'N >1·l · , bot;h ·1 ·1 1 in cl l rn ·1 • l na·y 1 
in "1lch t ho l ncl lv llluu l c ull ucunc l' :) '1 t he chd l y o rl' lorn or 
11c r fo ·n l nr :i ne t ol' l l r1 ll ml ·1 ml rou ln <1 Ln:-lt1 . Tth an n 
o 1 • m · c 1 • 1:.10 n t o · <' : c !l n , '· ~ '\ l l • t \ c i 11 t h o f o · n ') ' t.1 c ha n g c 
o • )l lC<· 1r :~Ly ,. ( Lrl l'n , npn t·t n ) 1ud l n vol ..,inc i'nnt ·•ry in 
t !.o for:i o " idcn tlfira t ion ·1 nl pro je ~ tlon ( c it~cr.~a , t hf'l no'J'}l 
c tc ) . 
Fin~ 11y , TC c ome to the d eve l o p i ent or t he per ~onn lit~ . 
l e i ''U r P Cl"rVC!; t o l i bc r a te t }l(; i n di Vi r! u a l :'rO'. t hf.: d 'Ji l •,r 
u l o ri· t ir rn o f t hou ht · 1 nd ac t. lon . 
. 
It pc r~i t ~ · br o~ucr , 
r·ocl·i • · rt l.c i p ..... ti on ' >n thr 0 11<> ha nd <.and o n t hn t lrnr , 
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'.'.i lli! · cul t i·.::-itlon ') f the ! hyn i ral ·rnd men t <t l s e l f o ·re r n nd 
nLnt . It o cnr u p fresh :orci bili tirG fo r j oinin ~illi n l y 
~·:it!1 ot'.C'r CO! 1,.. ir. roc!'eatior..:il , cul tur~ 1 • nd noc i al t_; r >Up 
;-ic:tiviti.nc . I t 0i vc:c t i me "or t he !'U 'Tlli t of vol un t 'l ry do ve -
· l " "Y~ in d··neor or lJeinc ou t rl i •· t-i11ce I by the con t inu0ur: ncl 
c r owth o ro: i ,.. t y . Thia UGc o " l ei ru r e for l hn 
rn n t , i ·· pr l c i?!P ">·Lance to t he pnn1l 1· cu l Lu1·0 r.•"n ' l " l ly . 
F lt1~t) 1 y , 1 < l :·u r r• r:i ·iltc :~ i t po: r l 1 • fo hr. indivirlu.1 1 t o 1 ·1vr 
l •hind Lh rnut ·wr nntl rt••.!' COLJ'!>C:!' or •d on him bj' h 
r · f'I o" •·c - L•" n:·c 11d ••1"0 \',hr• 1·e 11 :· e r • •1\: v 1 1~<·1 1 , •1 •c 
rc t " r " to or :'>:· • . l 0 , . ,, I n r fl ,. c L h ,. d () l ll'lll \; v l 1 II 0 ' l 0 1' l d. I' 
2, 
c vt ic· t · 11 • .,,1 
T1.'i·u r<" i11 thr. · u ·:· l m•n:· •· ,. t.h1 .orrl fulflllr 011 t 111·t o+' 
h re l '\!' • r1111eti 11:- · nd :~ 1Li!'fic!" Ll c hurnn!'! ilccd th.& t corre:· -
nn; t~ ~:H·! i. 'l'he l l1 r 0 r• " rnc- t i onc a l'c i n t e rdepe nden t , cl oRe:ly 
· n evc:-vone ' ~ life , no Mu.tt Pr •.h "l t hi"' situ ;:i t i on . 
2. 5 TJ .~ 1 f Tc i r uro Actlvi tiec 
T n t h i. c; ct u I :J , t ho wr iter v• i 1 l u: L h f I') u r n · .) o r · 11 l :r 1:1 
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1 • Ar !"' , H\l~' .1or. . 
3, l b" .' • ')!"" 1 • 
'• . r:.Apl n , 111 • . 
J f , A. , . 
, . 
.> . 
s . l bl l • ' l . , ? . 
') . P rli"" , I o . 
it! Hrook•· , J ' The Ont) ~nd th~ i'a:i:,· : 
th0 l n 'ividt.wlc in th l~otl.c ,..n lor1 d , • 
: ; c ·:1 Yo r': , l " ? , n . 1 i::, 7 . 
I Tntrrn· ion:} ~nc~~loocdi~ or thn 
I :01. 9 I p , '.)c;,') 
• Loli urn in Ar:icr l ca : :i. •• ><;l· l 
l n rni" 
1 p II , .Jour. 1ncJ r-conor:ii · 
Ll.h . I lJ t 110 I ' 1 I 0 
I. l:.; El' I N .. J ' ?' ! j ' I 
1 9 'l / ' p . 1 '/'/ . 
h 1' •1 .ur · of Wor'~ nnd Le i ur~ · 
!;t:il Yori: , 1 171 , '1 . 11 . 
Lni:-u""'r · by Ma:: Ka: lan iln' p: i 11 i 
1 ~· ) 'o u n n " ' , 1 '17 l , 
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10 . Rolnrtr , K nncth . ' Tl c in fluence o: Lui~"ll"'" U on 
·:o~k • ii; • Cone" tr of Lci.·ure ' by 
' Of 'l'iM I" 1 Work ·incl Lr>ir.ur" · j;p1•1 
1 "\ . K ,..·nir., I< l ; h rd . 
Soci \ty ' .:c\-: York , 1 ,, 71 , p . 25) . 
1 ';:. f\lb Jn I IJ ()}l • 
V l 1 , •rhorr,t:n I 1 • h • ·rho ry o!' 
\'I y ll'I: I 111 1 .,. 
1 5 . Whitt' , R •uc . 
'· 1. l1 uro ' in ' Ar.rnri cn n J )Urn·•l of 
1 . Cl ~-ko , Al 1'' 1 • ' Th Ur· o Lci""urr> und itc Rc:1~tion8 
in 1 Ameri can Sociolo i~ t Meview · ~ 
2 1 , 19:" ' p 301- ;07 . 
17 . Kr~u , H. ' Recrea t i on ·n 1 Lri urc in roriern 
Socle Ly ' p. 295 . 
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18 . Ro:er t r , Kenn~ th . ' L ~ r.u 1'·0 ' 12 . 
19 . Gr·y , D ··i d . I Thi • Alien Thin . c ~ll•rl L ~iru rc I 
197 l . 
"') . Dun·1 ·· i. d i ,. J . ' '.i'o ·:• r d · Soci(·ty of!' Lcirur P ' 
NC\" York , 1"'(7 , p . l b . 
" l. K~pl~n , h x . • A~ln~ ~ nrl Lri r ur0 ' Wanhin · t on , 
l rq 1. 
22 . Dun·1"ir!i r , J . • To· t d n Sor i •. tJ o f J.o l 1:u n ' l • 111 
23 . 1un :·.id lor , ,J , ' Tntnr nn tlo nu l ··:ncyc lo pH\ia of th o 
Sol: l u 1 Sc l oncp.· ' Vo1 . 9 , 1. 1 . 
Dum ·~ 1 <.l J er , ,1 . I. I r urc ' HuthoJ·l · ndr I 
1 9.,, I •j I P• 
f't1· lt r 'l'l rtc r· 1 7 L II 0 1: Loh• r , 1 1 '! . p . 1 .~ • 
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Ch:tpt e r III 
Biol~ t~ , S tudi es Dn: Lei urc 
3 . 1 Pi oda t a of Studcntc 
~ . 2 St udi e r, n nd Le i s ur · 
7
• 1 niotla t a ') f f tu tlc 1, LG 
In 1ic t Prm ' 11i11g th~ t y p" o f 1P ir ur <' ·1c tivi~y pur·u cd. , <' nur:ibe r 
n f f t1c t o r n n~eri t o h <> c onr.i<l .., rod . Foe t o r e nuch ·•c r; •x , al!lour· t 
o " 1 l rr n:. · , 'irw :;nnnt o n r tu cl icG , >l : co of rc~;ldcnc<· , • o th: 
o f \; "•1nqor t ant ·my n~r L - time j o b c ·1n ·1f fcct t he ty pe , n i 
·m unt of t;i ric ~ "n t on l nirur1., 
7 
• 1 • 1 ~ e;.: 
I n Ut • c\ •1 • ! . x , th o rm 1 P o 1 • '1: "l ' 1 1 l' t: 1 rn' 11 L l tJ o • ! ; l 1 y 
ob~·1't·vc I 1 ·1 f·1 ·Lor th I. l n fl tH•IH'11 1, >r' I I 111 t : I l' ') ll f : l -
' r l • 1:·111·1) h h •1 vt o ul' . Tn r::o!.10 " 1p,e r - f oo t l:nll , 
, · • ll i • · - lw d lfft· r C'!lC(• i n b i o l o y rn1y he t h e c l ue o r 
t :-til'i !\ \ '") n 1th t .H· o t he r rny in c;amcA and r. . or tr. t ·1k~ u s 
int ·uo !iG n · ~tt it id c s . I n a na j 'J rity o f t he emies hel :l. , 
i G d ue t ~he d i f fr> r enc e in bi 'll '1$Y •:,r r (' r.IO "'" t I f t h< came ~ 
. 
· riount of phy ~·ic · 1 ;; t r ..: n r.-h t . lo"r !nyr. th e ·· e x irafl u e nc e i :J 
'r c o::ilra l r-r; t; ·tncl 1 nnr; t:o nr·n1cuou:· 1•· ·1o:n n h n vo l ocom< mn,. 
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Tn for;ic r t inc r· , t hnr c 1·:as ·.; i dc r. :i r cod be lie f t hat t he r.l:'.l r a. thon 
i r t o~ r L rc~cou ~ ro ~ ; J~~ n 3nd t~uc t he ~~r~ tho~ ~a~ o n only 
t ') n .. n . ' Jo .. ever lu o Lo c ritic lsm !'rou the women, the m~ :-a thon 
for \•.or:c n to l ·1 y lt: t'V !n inc lu1lecl i n the Olym : i c r;nr.1 c ri. Th i n 
r.ooc t o f'ho · ho· fo r the \',0•:1cn of tod~1y hn ·1e pro r ot:Gc ci i n 
r. por t A n!; : ·c l · r· in o t h t' r icltlc . 
', 1. 2 Amoun t or Alla n ncc 1" c c i vo11 
I o l nur1 '<' L l vU l or; l'!\Tlf,;" 1n cor t from no t 111n· lo •i 11y hou -
:· '.l nci r. o 1• :- i n • ·i ror Lh t •1 t·c h·1 .. o ·ind m·1 i l • n ' nc o •· · l I ~li t" 
th f'l r i:r1 1 ' c ' ·1 t r or \: hu l i;o: t r "lin L, nt• 1nr> Cl111 !'\ ' fo r d 
\•h·1t; 1 'but t l11• n11 t'1 r 'r 0 11 0 ' ., 1 Ly•' o · ll f c . 
n tho c ... ... "!' n l ud1. :1t s , t·inc u t hny do uo L c :-1rn ~:my mor.cy 
h c 1· ' o- t he,: h. vc t o <!~ .en cl on o t here !'o r t .. c .:. r l e i cu r e 
nc t ivi i"~ ( 1, !l i ch n c-.c! rnon" :f ) . In 'T'able 3 . 1 , t h" ~.:.. tD. 
u br t t . t tha r c i~n ' t ony no t D.b l c J if! e r enc e in t hA ~~ou n t 
Of a l 1 rrnan e "'er.civ e d by the t wo e t")'lf;C ') f ::; tudc:1 t .:; . 
. 
II t hn f i .,... r, t J C r , t l-n u· l u " hOWU d t'1·1t ' l l:Wjo r i y ?f he 
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7 . < o'' :he 'rtr stud !"? r .. ·.o ,.c.;eivcd .:rn · lo· nee w~1ich i .... 
r;r ., er th· n ~110"' t:or:i arcd l::l :1onc fo1· tho ~cicnco r-tud rtr . 
r'ir. t j' ")' .,... ; cond y . .,.. 
' ~ 'T'11i"r' 'J :.r 'l'O tal 
H( ) ... ("") f ( ) ... ( ') A (r') ,. ( ~') A('') ( '') 
i l t' 0 - 1')0 . 1 1 " • • ') 1 1. , 1 1 • , 1 1 • It 7 . l· 9 . 'I ') . ( 
Li) 10 1 
-
,~') ".I ?t: . ') ?I") • ., Ii 5. ? 8 . r -en . 11 2- . ) ;> • '1 . ' 
i I l ) 201 ~ ') -=) . 7 I 7 • r I, 1 • 'I 26 . ? l I . -., 1,2 . r I 0 · 3 39 . 0 - ) 
i \') •'J 1 
-
t{V) l '/ . 9 10 . ') 6 . 11. 9 24 . 3 18 . 5 l ( . ~ p :. , Q 
. 
J ) r • r t ~llln .. . . 
"l {') 'l . 1 ) . ') . ' . 0 1 1 • ,, 1 1. 1 (l , 7 11 • '• 
--
-
. 
vi) No da l u ') . r) 'I . r 1 , I 1, . 0 ") . '1 O. i ') . 4 7 
" • I 
~'o t "' 1 l )) . 1 ) . ") 1 ') . 1 ' . ) 1 ) ) 1 ):') . 1 ') . () 1 ')1) . ) 
-
• 1 
t.. ···th !' c onl J'"n · , !1n•· ·nn t\ n t l ~ lll'''o1·onr. .. 
1 or • o i.C" ~; • i n · 
r.: t tho 1· ~. • Lui n r ~, ·o in the )"1 - • 7 QQ r· n ' 
the /1rln tu c~t:-; h·1vc • or to spe??d 
\ut :·nthcr h •, ' t • h·it. th!y R.cn on . Thn ·11 · nee t!.cy 
!'C • · vc 1 : ny ·or:i fr JM r-r- !lol reh ip 1 lo· n , bu r r 1 _ ,.J or fr:m 
r ~ 1 
Fiw 11,;· to ,.. t.hr> third ycor , there v:a•n ' t any not nbl tlif!' rcn-
r• · o t of th 1'rt~i '1!1 l ~ci nee 1 u V I 
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'J '.\'Ar·· ~;uc /'Gt t!w t. t'10rc isn ' t nny no t ::ibl o •1iffr::r •nee i n t h e 
·\noun t o; \11 ov•anc e "'"r; i J"O 'by th t o "roupr- . 
7
. 1 . Amou n t nf Allomnc Left. 
I n 'f able ?• . 2 , th' T blo r.ho \'' G thr> anount of · 11 O\' .:.inco 1 of t 
each ~on th · ftcr thr> nt !d<>r:tr ~nu npcnt monr>y on ob1i ~·to r"' 
c·: n i tu ,.. ruch · r:-. rcl" t , 'col nnn f "!" . '1'h pu r l')f"O of thic; 
t. \ ln i t. r.ho~ •ion much th<' r.tudcntc hnvc h ·\ vo le ft bccanr.o 
the root. f UH• •r o 1p 1t; \I 'u1 <J h r rt on 1 irm.r o:· k i• t ·\·~ 
F :·: t :,· ·""' l !j • ·ond y 'l' i· y ·11· 'l'o ,, 
A( ) f• ( •> ) A( ) .. ( ) I\ ( ) l ' \ ) J\ ( ) ;, ( ) 
t ) ct 0 c: r: ,, ( . 0 (. 11 I (; l. 1 '> ) • ( I '/ , 1 8. ' ( ' . () (.. I • JI - \ . 
ii ) 5 1 - 1 "'\) 1 ( • '1 1 " . 1, 1 ) • 1 l l) , () 1 .1 . ( , 8. !> , ·1 . 7 1 8 . le 
-
l 1) l 0 1 I ) ,, . q '/ . ~ 8 . (} . !> 8 . {, 1 ., 
.I • '1 . I 10 . . 
- -
1. v ) l ' 1 - ") ) ': . c, () J) ?. • 1, • 9 .q 0 .0 r; . 7 1 . C\ 
v) ... N1tcr ~hnn 
r }') '). 0 0 . ') 6 .9 0 . 0 2 .9 0 . 0 7. . I o.o 
d ) :·o datn 0 . () 7. 5 2 . ~ 7. 1 2 . 9 o.u ,, e 4. 4 
T O nl l f)') . ') 100 . 0 100 . 0 10') . 0 100 . 0 100 .0 100 . 0 100 . 0 
ol>l > • ~a~nl r.olcction of :-i l lo :-inr 1 ft ne:- ::on M 
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ty 
of 
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a
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Tn t :1c f ir.·t ye · r , 9 1. ?e,1 of t he ~rts Gt uf.cntr, l.ln cl 85 . 0°1. o f 
::;tutin r.tr h ,d .., n -i 1 1 0· .. .., nc" 1 e f t o f :1 'J" and below 
r.c • mm th . 'T'hu. t' 1 s s ho\"S t h , t th() =i moun t i r- cor.- r on , ..,on.:; 
thr t "n g rou pr of r tud nr.tF . The · nou n t i f ~onc y one sp~ nd n on 
l ci :--ure d . !Je11cir, (In nnn ' s a t t itude t o\;'l r rir l r.inurc . Th E. l e i su r e 
time 01 l r·i:-u r -. · t i. ''l. t y r! 0 r.t m·y o r "iny no t in voiv c 111o n cy . 
I lc t cnl nt; t o t he r <uiio i r o ne c:rnmpl f"' o r 11.rrint; on <- ' r- l c i r ure 
Ai; "o r th e :> f'C' ) J l yna r , 79 . "f)/ o f th~ Art s und r 0 . r ' o f t hl. 
'' c i cnc o :·t11cJP1 t r ho! :rn a o ·:rnc P of " l f')') nnrl l " l o 
c 1c ' 1 • o n t.ll . 'I'hu. t h l b chot t ,. t thc r i1: no no ·11 l o Ji. f fc!' -
rrn c ~ l n t. h <' ·1 1:1 11 11 1 o f :1 'o . ·rn · c f t . 
T n L h 1,; o l 111n 11 fo r t ho l > t 1 1 t h r " P y ":1 •• • • , h • l t • : • h n, "1 l L h • t 
"i t r " • ~11 ' t. u ny n t~1i. 1 0 d i fr t' t'llt ' l'I ln h :1mn11 nt; of •l l•H t HlCt> 
\d L l~ l :? th o v t r l n l l o f tho uni V< r .~ 1 t 1 . Th e ·1· .oun o f r:ionoy 
t h y ~toy in the ~u~c n re ~ . Moreover , nun bPr of the~ tha ~ i s 
nbou t fi vo thou s· nd ~ tuden tr st~y i n coll eaes . 
. l 1 01ac o Fe 0 ic!e nce 
J'l nc:o -,f T' '! t•i.t'"n<:'' ;."J ' 1y be n rn jor c o11 r11. t ion in n ff p ' 111 t• l•• • 11· · 
J ' I 
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The r csid en tiDl co 1~~0.o i n 
o..; 
Uni ve"'ri t ·: ' hlayn c ·1n a c comorin t c 'lbou t fiv e t hourw nd rtuden t s 
o!' ·.Lich the re~t th<lt i i:; :lhcnt three t hou:::and n tu d<.H~ tn h ·•v c 
to rt~y outrl:e . ( ~he l~cal po~ul t i0n or ~ tudPn ts in uni -
VP r oity !'alny::i \''"If' taken to ~le .:ippr oxi n" t e 1y " i Gh t thour;i nd 
~tu 1rntc . ) Thonr t•t 'lyinr in col lr~~ r obvi ourlJ hove mor e 
l«'i:ur ,., ·1cti'.'i t i~c lH' C'lUnc> o f th <' f o<:i l i ti e r . As fo r t ho 
Pu rpita r.:cnbc,..;, ( Lho,..P rturl n lc c b yin:; ou t o f tho vic inity 
of the un · VP'"ri t' ) , they c.:in 'nj0y th" r~r.ili tics nrovir" ~ 
by h u r l v r r ,. · I. .Y c: • · 1 y i f t h ~ ·1 h 1 v o a c on v c n i c n t t r · n ~ po r t 
3 . 1 . 1 Mn lit o I" 'l' r nr. O!·t 
"•'n lkin : , ot "rrvc l 1 nn hun f 1rn h ht't' t' r.wjo~· nod o or 
• n: t'O •· 'l':ihh• 3. l'lto'-C Lh.l ·1 bo11t '11') . 0' und 'lhOvP o: L'tt • 
'. llGt'd till ••' tl11 · 
Lil tho fi ?' Le 
::1 n,1"r r , ,,.., of trnn:--port fo r ho th Lhc rt:.; :i.nd Scicr.c!. r tu i _ 
c n:.n ···hllC' fo1· the t;ccon 1 yN1r , w: l ldnr; anrl mo torcycle f or ns 
he t ·:o rmjo1· r.1odc of t r. nqort for t he s t uden t ,,; . As for the 
t h ird ye.4r, bur if' more co1'l"10n '1MO.., • t ~1c Art s ot.ud ·n t · (50 . 0 %) 
hi l c travel line by mo t o rcyc l e i n rnore co~:on .:imon~ th~ Sc i -
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First year Slcon~ yr-·1 r Third y0ar Total 
(\ ( "') S(%) A ( 4') , ( o/ ) ~ (o/) ~(7') A ( ~') r ( C' ) ~) , ... 
i J ~ ·111;: '.' 1 . "? '•5 . ') ;r . l '2 3. 7 8 .6 7 · '• 7? . ? 2G . 5 
i i J bicycle ') . ') o.o 0 . f) ') . ') l . h ') . 0 ') • It 0 . 0 
iii J : .o tore ·:r 1 ?5 . J "5 . ') ': 8. 9 ~5 . 7 ~7 . 1 c: ~ . 7 7: . ? 39,7 ./ 
iv} c ·1r 7 2. ; 2. 3 7. 2 2. 9 -;, . 7 L1 . ') '+· 4 . 
VJ UU..> l 1- . 5 27 . 5 2?.. . ? ")7 (l ~') . ') 7i5 . " :>8 7 29 · '+ .I . J ... . 
'l'o Lal 1 )') , ') 1')0 . 0 10) . 1 l )') . ') 1')') , ') 1 ()f) • () 1)) . 1 l ')I) . ') 
. 
Table 7 . 3 li.>t!t. o tr· no no r to ~ind ror.i f·1 u1 tY . 
( ·o· 'l'Ablo 7 , 11 ) , a mtjo,..iLy or tho Art ( 8> . ... '!n ) 111d [;cl nco 
( 1 • '"1J } 1,t;\ld u:.n t. H1 1 l G th n ' 1 l10\P'. Th i n nhol r· thul: 
or; t of t. i: u J n • y n • r h viclnlly 0 1• llnlv, i· tJ t.y 
M l n) • 
Pronnn l y the • ll'O V• 11 i· •1 lcll nt:lu ·l l l g11 l11 th univ r -
1tit~ · hlch c tl 1ccomoclaLCJ i1boul flv lhO\l"'rJHl uturlcntc . '1' 11 c 
col d u ·1 t. d i 11 t ho u n i v rp· r- i t y i t 3 • l f n n d t; h u r th 
iz:ic l~or~ t tr~1vcl t.1 'lnd fron lhc Arts ~n1 Sricnce f < culty 
oh u 1 l b le. :~ th'\n :m hour . There ic "lco nnothe r r cci tien-
i::tl ...:ollngf' bi inf bui : t th" t will ~ccomo ate no~~ r;tudcnts 
AG !'o~· thone :· t ·1yin5 outr.irt,.. , norl o f hcr.l come to c l·1~oe:; 
i :J l u , motorcyGlen · n<l car . 'rho uui vornlly provld~r hur· 
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of 
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Fir cl j'( 'l!' <>ccor.C: j' -~r' T'.;i r~ y.._· r Tot 1 
A ( ,') <; ("' ) A (rl) S(1) A ( ' ) s ('' ) A( '/) !) ( ~" ) 
.;_) ') 1 ( ~') . ') 71 . " nr . 2 ')2 . .I '):; . , C'-;- ·' )~ . 3 - ·• JU~ . "' _, . 
ii ) 1 - 2 10 . '1 ?') . ') ? . . 6 16 . 7 7 . 1 7 . Ii 1; . 7 14 . 0 
i l. ) ? 
- 3 "l , /"\ . ') 0 , ') 7 . ') . } 1 . ') ') . " 2 . 2 . 
11 ) ~raater L !1a!1 7 ') . ') 0 . ') 1, . 2 ') . ) '.) . ') ') . ') 1 7 ') . () . , 
•, ) "o cl· t·t f) . ') . ") c: I ".) . ') ') • I') () . ') 1. ~ ') . ') 
'rotal 1 )') . 1 t I')') . ) 1 )") . ') J1) . ') 11') 1 . ') J ')') . ') J I')') • ) 101 . f) 
Publ . 't 
3 . J. 6 r:1rl - L.11n1 lo\ . 
'.'11011 tl1t ·I 1c1 11t,... \' 1Jt'1 • 11 c1ui 1•1 r1 l Olll 11y l 1 · I - lr ·• °'1) \ > 
• I " y , J I 
~ mo. nl o I h m 111 ? . 1 of th !\rt.n 
• rh . !; i• 1,.;t : l11cl<nlr ·oci c:ti voly h 1vc no • p·l-t lr:ie j Jt . 
( ,,.... 'l' l• ~ • -:- • ' ) .r I l l n t. ' l · 1 • b • "' · · tc n u c e ,. •,to Dnmwrr.u y~s , gave JO ~ 
"ll · h r 1 ui ti n .rnd rnu~ic t:!'aonc . Th1;; nn~bcr o" hou:-c 
in ·o1ve l er , ce'( \'U<' be t ·:. • n :o .r tn ni x hourr . "hi=:: ir. a 
·· y , lid r.ot nffcc t their r.tucty perio d an l..:icur(. t '..ne 
b c uo t~ nu~ber of hou~a irv~lvcd ;a~ Minimal . Tncre iz 
o' ~uc• d. rreroncc in r~ r l - tirne jobG bct~ccn tho Arts ~~ 
.'cie:r. c c':u Jonte . 
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~.:.:--st yen" c cor. 1 :i·ea..,.. 'l'hird ~'(" 'l :" Total 
h ( ) "(' ) .\(<' ) ~ (C.I ) '\(~' ) !) ( r/ ) ~ ( f. ) I• I s ("' ) 
. ) 
'I 0 ~· 5. ") ') . 1 ') . I l~ . 7 1. 9 l. 3 ? . 2 
i ') ' 0 1 '"Y) . f'\ )C:: . ') }')') . "I 1 ')') . ') ~5 . 7 JG . ? 98 . 7 97 . l 
iii ) ·:o . t.:.l 1 . 1 ') . ') 0 . ') () . ) ') . ') 1 • .I 0 . ') '). 7 
Total 1 )') . ') 1 ')') • ') 1 ') . J 1 ')') • ') 11') . "' 1 ')J . ') 11)') . ') l "'10 . 0 
"'nolc ·· . 5 Surn p 1 1 "tion o" pa"'t - ti:i j l . 
• y n I nd r-L11rli' r r c C'Or.t! !. lor:· fen im••. 
r · on ot.h 1· cro· r.ur . 'l'hc mml n ·of h,.,ur·r, 
of .t.u I 1 ·1·!'01·1'1 d by n 1· 11 Ir nL , n I t:!i11 1 t.h op ortunity 
t;t') h 1 \11 rtu I:; , ir t; ) l' n!. . 0. t tly 
d ' C'.r1~l!1• 'h l ln I () 1 0 11' r o l th Id h ,,. l h 
t 111 ri of iu "1 l: Lon .,.. · l v 
' 
the 1:10 1 n r, ur h j t I 11 l I r 
0
11 h. 1 'h< 0 i 'I' r ,1· lllll'l Ii\ ' y uo I .. t. I th llC nt.ivo to 
. t \Id ho11t· · Ii,, · l ll Ut t t "I' Jo Lr. ' nd Lhc t·Jtine 0 
n-- , l U" Li conr. p1cn t y <'CO:. r ·.1 co~t . There.fore it 
i r c~. Oil Lo !i d rtudcnlr lcvotinG ~ort o~ ~ hoir tim<> t0 
r. t udy J. n 1 rpc nd ve r y l i t'- 1G tine for 1 ir:ure: . 
Thr nu·~b"r of ct· ;,·r, in wh ' ch :~ .. tucl nt 
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Tn Tah1'• .. . , ' 1 . 9) , of th <> "ir r t './" t:l r Arti:; ct11dcPt :; a ttcnri 
on:; fi ve ,,.-r o " c l · r, :e<; in a •·•e •k .. hilc f or the Sci Lnc <? 
"'lt1 dPnt r it .. : ..... ?. ? . r.'I . On thl' other ra nd C7. 5'.if> of t. c firrt 
r,• 1 -c~·t t lm t 1" :'.l· ~ority o: the f ir: t Y"~r II.rt :; ... t rl c n t r> 
nyr o" · 1 • r c r "h ilc r.i m· ~·o r iL: o: t he Scirnce 
r· ' lH n t "' n I end 1·1·· 1hyr; o!· c l r. r.c :· ii :1 k . '' ' ·1 ~r· ::10 '' n s 
~. h· t t; i /\ • t ... t udon t !: h ""' 1101·1 1:1 l 1 ' I • •M:· n Vr'i ,. . 'l'il j. r, 
t · !:\(• G u1 1 l n 11 1'L' O t o · t u ~y or nnjny l."t· n 1 f . 
A:; f ' · .. hr> y~ · i · , lw ·1 . l. n l rr l owrd ~11 1 · 1o c r 
1.h .'C i llCO r· t 11 -
:;c J c n<: ~ :· 11d " 11 t ,. h:ui r l x d .. ,. of · 1 • 1 r• h 11 '~0'' l h o 
l' tf' \I • (' l\ t f' I l J \ . ,, ... 
,. 
~ t h ., '1 a 1 I th e r. <.lm • nu ho?' . ThuG 
l h . ~ ... I dit'11 r ' h· t :1 mu .im i t . o f th e Ar t e r t u lC' ll l c r. ... d 
time f,) ~' t" i " ll ·c · n d f'l" l • - ! ' l ll cly cor;p !'C • .. •t t he Sc.:.e nce 
r. t ulcr. Ln . A. r u r h , 11or t f)f t ho sc.:.cnc" ,.. t u<l r t ;- "" .!'C bnny 
,.. 1 - . 
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_ IC _ 
1~'1r~ t y r S1:1.;nr 1 y , r Thir 1 Y"'"l r To t"'l 
A ( tY ) S( '-' ) A(r ) !'; ( 01 ) A( /' ) ~ (W ) II("/ ) s (5') 
l) .. , ') . ') 1 ) • Ii 11. s 8. h ') . ') 1') . ? 3 , 7 I . . 
i . ) I' I") • ;:> . 5 (' I' 
. 7 ? 1 . I 7') . ') 7 . /1 ,,. r . 9 11 . 1 
iii J G ; 1, . ~ f? . ~ 13 . ( I"(' ,.., 2 1 . l 92 . c 2 7 . <"l 77 . 2 
T >la 11') . ') 1'Y) . ') 1 'I') . ') 1 ')') . ') 10 0 . ') 1 ')') . f) 1'10 . 0 10') . 0 
'a C' : r, ,, 1..k . 
~· . 2 . 2 l u tnJ•I n l r; 1 in · 
1 I. 1'· l , ' '7 . 7 . ·11 l l r h i\rLr n tud nl l11d ,,.r Lh rn '1 i l' t y 
hO I! 0 \Ir n I u to:· I I 1 ll l r k . ~hl l r , . t.h ~c i -
IC<• ) f t h<'m h 'l ( t. 1 I · lt')\11' l' 
l I\ . J\ rn .1 l'i 1 V of th I\ I' ( n t 11 l• 1. tt· I • 81 ) 11 I rl 1 t r t 111 1l 
\'l'I\ t v h 11 I' I \(' l' ~ k • ) :r.11 J' l' l t n fl(l!)I' f o · t h ~c Ir Ct G l.11 -
i ln I I' • 'l'hi \ (\"1)'1.Y Ln ! l · II l.h t h 1~ Sc l onc tt' h V O l I r 
i i·a 'f' L1. (' rn .. I l o h Ar· Li f'tUdN tr . 
I'o" ..., th Ar tr· ~ tu cntr \''ho ha i be t . e n t'." n ty- o~e t " t hirty 
h0u rs , r ho r"' l M\t;twgc s uhjt•c t r. in \/'.ich they h \ ! t o attend 
n">t ·r t ·o h u.,.r n ..... ·.• e"k . M f)< t o f th,, Scie::cc. s t uden t s 
( ~ , ho hn<l thirty - ~ne t o for t y ~ours per week , h 
tr o.u .. ciu to ractic ·ilG in th labor ato 'l'hic in i -
r · t y n ff cc t d th • ·l Moun t of t i 1:1"' 1 v o t l t o 1 i o u · n . 
Un
ive
rsi
y o
f M
ala
ya
First 
A( ) 
:. ) 1 ') 
- 2D houre:: 59 . r 
i ) ?. 1 70 ' ') . -
-
.. ., ,, 
- !~I) n. '1 
i .') I 1 
-
to ') . ') 
'}'() l I l 1 :n . ) 
' /" f 
y('>·,.. 
_, 
C) (, ) 
0 . ') 
r7..., r 
'- • ... 
2'"' .: 
..., . ') 
1')'1 . 0 
~ ... con i 
A( ) 
1l4 . I 
i:- r r 
./ . .... 
') . ') 
0 . ..., 
10J . ') 
j . . t' Th i rel year To t nl 
s ( ') A( ) ~( ) A(. ) l;( ) 
') . 6 . f) 0 . ") , 5 . v J . I) 
csi . 1 77 . 1 116 . . 1,1~ . ? r 1 . 0 
31. ') ') . ) 53. It . ') 39 ,1 
0 J ) "') . ') . ') ') . ') f) . ') 
11)') . ) JI)') . ') 1')'1 . 0 1 ')') . 0 100 . 0 
'll ., ·, 1 . 7 , ) 
'"' ;) • I c:t·on o" nu• bro!' hourr· o" icct.1'r,.. tu t o -
'I' i \' 1·y i·n~ l' ll ll h t \l l !l f l Ci y ·.h ti Lh 
n,.., fj ju L nr >ttnd LI co·n l' . 1'h1u 11 y b du L 
.. ht l' l1y l h01 I~ who o l L.l :i l' IH \I l l1• t.i ml 
L t. l' ·h n· nf u L' lnw n . ) ) I .I >h . 'Phu, i 11 ·omnnn Lo 
•'in . t. II \ n 1 V) 1 nc I c r o a l,1' 1' \l!IO\I ll I. ol' th i I' LiM r.m 
' 
t \I Ii ... .. . 
Tb l. 3.8 rh s the nunbor of hou"'r of ; lf- rtudy ~p.::t ~y 
•he> ·rt~· nnd Sclc!1ce r·tudPnt,[ i ""• ., · eel: . ,.. nee t he ~ J, 1 c -
lion ~as done durine the first tero , t 1u; mont o~ t~e stud~ntn 
ui ,, losn ti .e on Gturi(?r CO'!lP' !"-' hen th j ' ·re in t11e 
L "d t.r~ . Tho third ter~ is very inportant to th rt:d ntc 
; c 11 ·~h r•nrl or Y"' ~ :~·min· ti n·· ou · l h cl . '"h· t h 
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. ) 
) 
i l ) 
\ ) 
\ 
- Ii? -
~·1 !' c nr i" t .. ·": L!li •t~ .·0111' r!ot bet:_ :·amc if it 
. . . ") l l . t 
.. 
\, 
1p· in - .. !1l; t h.:..rd tcr . . 
i the 2 1 - _:0 !1our3 bra.cl: t . A ~r · t r p rc~nt3. c 
or th· Science E; tU 'll' 1,,; 1,, •• t i r, '.::t" . 0% rtuuy bcL".' en the.,c 
.Oll"r· ·o:". ·1r d t o oi.ly 9 . r';' of tl.c Art., .;t · 1 'nLr . ','/hilc for 
th r. cow! y ~· 11 ... . 1 1 i.cl ll1 • .?r of the Arte <.&1!d :>cicncc ~tu-
l nt .. r 
o · ch , k . "11 u t 1 i ~ how:: th· t t 10 r i r· a 1 i er n c . 
-~ 
f' 1 r t; Y<' ' r :;ccond y r Th'r l ye· r 'l ' oL~l 
. (, 
' 
,.. . ) '\ ( . ) :; < r > A ( ') ;; ( ) [\ ( ) :; ( r ' ) 
-
~ 
-
10 . I ' 1, ' • 1 ,, !0 .0 1 . ') I 1 . ',' ... •"' . l - u l' . 
-
-
1 1 20 1, 1 . ' ") I ') . ' ). ) 1,? . G 7 I 
'• 1 . -
- -- -
. l .:; ) I f • ) ' !.> .. ) . lo/1 • If 19 • I .. 6 . l - . r 
- -- -- --
~1 
- 1,0 . ) ) . " 
., ) . ) ) . ) o.o 0 . 9 . 
-
--- -
. 
'l' t\.:r th ll 
1, h ll ?' !' ' 
) o. 1 '). 0 o.r 0 . 0 ') . f) 0 . 0 
l"'l:>t 1 11" . 
" 
11 . ') l ')') . ) l ')'). ) l V) . 0 l ./) . ') 100 . ) 1 )') . ') 
Tu l l 7 J :.unµl 
Tn d t rot t' thrc yenr~ ~hood that 4 1 . 7~ or th :rts 
t I .. ntr r.Lu 1y c·r. t. irin 10 h urr p ,. c 'c corn · r to o·1y 
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..,2 . 1 ~' o~ thn ''cic :1c c ::;t u-lE.,n t r . rin t lic oth~r h·•nd , 7 6 . 0~ 
o · tl:" ~ci C> :1 c ~ o b t<1o! .t:- rt•uiy be t ·.een 2 1 - ~I) h,.,ur ..- !)e r 
·· cc:~ o-: ·· ... :l to J t! l · 19. rr o: t . Art;; ·· tu~cn t !" . Thus the 
da t a r-n er· t l1: t ':h "c.:.c ncc !'tUd '"'nt:- .3tu iy l oncc r . Thia 
:::ay Le u n tJ t '1 · r ·1 t er !"ur:b c r o_ hou:-~ o f cl ., £ .. e~~ ·.·.'1 ic-l1 
t!~ Cj' '1• ·10 t <:> • t _:1. . 'l'hu s i •, i :- " '1n " n t0 ' e c Sc i c1~cc s t u -
~ n t:· rt u 1y r.i 0r c lurlu • t: e .·.c e 'tcnc i 1) or l<:' r t o ca t c:1 u: · it~1 
ti1•'ir :· tu il ;. . 'l'h cri;for e t 11i:; r. ' <ln " t i10.l 1 e nc Li me l!" d Pvo t e a 
+- " 1 i::1r . 
3 . .., .1, Ciunu l'a l :lll I i?od- r· . o t ll l.> 1· 1 r y 
Mo::l o f t•1 , rt.:: i:.d !·c; t,-.urr Lltdc>nt r. i1i lln lv~ r:·lt.y :"1l · y· 
np nd t'1' 11· l:i 111 tho 1 l ht"tr'Y. 'rh ' : : y ho 1hi o to h• 1 cw _ 
1 l H . o f Lit l ll · r y . rt. 111 .· L 1111L<.' h "1rl th1 l' t 1 .. m1l ::c;l -
nt •fcu' y . 'l"u . i11'llO'lt h 1·1 iz· ~' hr n 
· 1 . . · on t uf Lit Lu ntc I l •, n 1 ~hu ll· L1 ino in t h 
l I ll · 1·y . 
It \,n r, n t ur r> ?'ir-i n t) fin i i' r o::i U: e d~t ·. , t hut ~ .. · j1Jrity 
o f ~h A !' t ~ • nd ~cicncc ~ tudcnt r ur-u· lly t:'ent t lH ir ti"lr.. i r 
th i l r nr y . Tn the first Y a r , ., t;!'c .:Atc r r~rcc;:ta . c of t ~e 
!' c i c n · " r t u cl ') n t. c f r c q u c n t t :i <.! 1 i b r ~ r .. c or-: par c rl t o t h e r t 6 
Wn.:.. 1 -? "or t he r,cc ond nc t !1ird ye· r , · bou t 7" "" 
ur o•: r o 1,h · a t 1idon Lr. ·;:rir, t t o t · c 1 · b r · ry . 'l' hun the '· t;-i 
1. ,..,,_ . ,. t. tn t ri 1:1· Jn ri t y n r Lh ··tud ut:· ti! u , y "re u n t hci 
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i ~>r l:'~ . ~·urt.h ;r .o t l i.h::-·u·y i: ful l y .'lir-c0nciit ' '1 n ·~l 
1: 1 ··nl' , L ·it rl •.Lth ·1G'1-1cmic boo'"r: , j rmrn ·1 1F: , rnaca~i n "G , 
P'l ·y ·lo Ii " · · l !I • r;· '1!Je r i; . 
.!:' j . ::; t yell!" ~"~On l ye· · 'l'uirc ye.1r 'l'o t~. 1 
At ') C" ( ) ( ) c; ( ) ~ ( ) ..., ( ') f\ (('I ) SL~) 
'lee r:.( . ) r 7 • I ?') , n '} l . /1 7r • I' ? '? . ') r7 . '? 7c; , 5 
I l~ • ) l 2 . :. ') . ? 1 · '! ..... l . h 27 . ' 32. -;, 2 1. ; 0 
0 ·n:.a o.o 0 . ') 0 . ) 7 . 2 1 . '.) ') . 1 I) . ') ? . ? 
'!',:) l.'.J. l 1 )) . \ ")) . ') 1 ) . 0 11)0 . ') \ )f) . f) 100 . 0 100. ) 1 11 . ") 
'l'a hl< ;, . q \lGll l l l () I o I he. 
- i pot. 11 U"' i·y . 
'rh , .. I: l n 'l' t!l n n<i 11 i I t.h "U' 1 on 1 i1,•y nt t; h 
l ~ l"ll' • 1 \ ) . Altn>rl: it l 0" Lhmn n: nrod f,\l I Y 1 
'i) { n· Ul' h . , .]tHl l' ll 'I J I ,, Ill: yr l<> l'OtU n c , rn I c l'O flr: ho 
n; :1 I ) L ) 10 \ t '01· CI! ?ni<' hoo'.r. . ('\1 ly 1. I 
>" • h .. :·t :-tun ntr. ·• 1<l 1 . % of t.h ~;c1 Ht>c rtudcnt.r- i PtC'd 
·ith r: . tin tlH' ot !1 ·r h· nd , nor:c of tLc rtu er.tc 
i. te · ·huLti1 G •,· ith fri<md!· . '11 .uc the lata. revc:··l~d t~ut 
the rt.:.id1.:ntG vi .. Lhe libr.:J.ry .'.J.S ' I nl -n to b0t t cr t hnmsPl V f' 
·1.n<1 !"'icri.lly . Fu.· ~l--cr"1ore th" d· ta re·1c<lL. 1 that the re "'asn ' t 
ny rotrib n rliffcronce in r earons for t;oin~ t~ the library . 
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Fi ", 1.. i' 'l!' !:Jt: on ti y r-i.r 'I' hi r d y c'\r Total 
A(, ) r ( rt) •> I A' ) ~ ( I ) A.( %) S ( N ) A ( ~' ) S( ; ') 
i) :-- t ll 'y 110 . I, "">0 r ; 1 • '• ;G . 7 67 . 3 h;:. . ( 1,7 . 1 1,? . : . . 
. . ) ~t:; re nee "'7 I l 7. l 2c i:. 7 " l Q. 2 2:'1 . t) ?"> . ., ?I' . ') . 
... ) Lo-.1!: .., Q Ip • r ; 7. _. 1 - •• 1 l, . 5 ?~ . € ?(, • ':) 29 . S • I)~ o'.'" . .. _. 
i v ) 1 u '1 . n .., r , 7 ., .... . ') ') . ') '). <) o.o 1. 3 1. 9 
'.,' ) Cu L it I 
('ri n Ir• . ) "' . D ') . ') ') . ') ') . ') ') . ') 0 . ') ') . 8 
) 
.. o t I J . ') '1 <' . ') o . ~ ') . 1 2 . r ) . ') . . ~ . 
•rotol 1 ) "' . 10 . 1 1')). 1 1 ) " 1 "')') . ") 1 ')) . 1 ')J . ') 1')0 . 0 
'Publ ·' 10 / • for ·o l n r: t o 
th 
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of 
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,,h~ pt.er IV 
I • 1 Social 
l+ . 2 !nt... lh,c tu:ll 
l 7 Phycical . .; 
lf . 4 Prac ' ical 
n : i ch·! L r , ~hn ;-ritor .. ill nttc:ipt to :;ho .. t:1 c cliffc-
r n1 ;c in l i·· 1rf.' ctivilic · bct· ... ccr: the irtu · n .Science 
:·tu 1 1 r· . "'h <; .. ·.ri l ('J r :1l l nlco d10\,' the fro ·uen ·y ·rnd ty111) 
of loir.m·c. ;l..ivi.ty 1urr.uol ly lh t;.o t;rnu1 .. . "'he firlu of 
r L 11 !y •· :- I\ l 1 1 iO\ 1. h c rn1· ti. . r i tor h·1d ·clcc tod 01 ly 
· r· •v1:1l :· ~Jnt.h rourt.:y o l i~urn ~·L lvitl 
·1r :- 11 · <':·t.c' l y do ff ro Ihm :. t l j ·•· • 1· . .. n not. 'H :-1.b lc t. c> 
i n th rl d ),. • Lu<ly 111c Lo th1 l'On r- 1ln 0 ,. I i 'I :i n I 
o·· v ·:· h 111u~b 1· o . Lud 11 .. . i::vo vc ·a· 1 l'(;C: . •ho 
1+ · 1 ~oci l 
•• 1 •:1:r.:bcr of •:isit~ to the cinema ror :ior. t:~ . 
Goin to thr: ci:1011D. had be co1 e one of the !:'l'lny 1 ~i;urn <'C Li -
urTuc 1 ly an individu'11 'or r li.liWtion an 1 anLcrt.- ia -
u• n•, . r."thcr .. ,. r:11i tr a nu"iho • of cincr.i · · · oun. the ·:i ·1r ity 
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•· jcf"t ic ~' he· tr" 'n P1! t;.1.lin; Jny·' 01 ! Town , Parm1oun t ·1nrt 
'1uby · · nm"'· i:. S c ti on 2') , Sen tor;:> in Section 17 "ln 11 Stu t t-
ci1 _n· i.r t> . J . l~"'\, 'T'o\.n . All of th"'" c~nem:is ar,.. .situate( 
1 c'lr th· ?1 three 11ilc~ fr')!. the uni ver"'i t:· . 
th ·in rn· i 
'£:vurlhc1 c~r the c 1 ncr.i· r.till p ... o !idc~ 
oo 1 r·ourc o" 'nl rt in:"<'nt. du" Lo it,.. cound · tH' v· '"'Ual 
'lho11 t;iw 1Hlr•nt,. <' .,.. c11qui •·c 1 ho ·1 cif n th y , ?1 L t. 1 l l• 
U'I n t ( 1'uhlc 
l . Th nu c•· .. ho . '!l 1 
Flrn Yt 'I . :;ricoml y ,.,,,. Thi. l'd y 'l l' 'l'o L: l 
A( ) . ("') ,, A (r ) t; (Cl',) (al) [j ("') A ( tV) s ( ~') 
- -
I ) 
-
2 t: rt 'r 
r ... n t.h. I ,t • ') "O . (, 9. ) c fJ . 1 1. r ?lf . 0 7~ . 7 . 
iU ,, 
- 5 1' . f 1 ~ . o 20 . l 1') . 0 7 . 1 7 . () /0 . ..) 15 . 4 , 
t 1 ) 'l't' r t.b .n r ). 
"' 
0 . 0 8. 7 12 . 0 ~ . 7 5. C" If • Lt c; I) / • / 
• 'otal 1 ')') . ') 10~ . o 100 . 0 100 . 0 1 ')0 . 0 10') . f) 1 ')8 . ') 1 ')0 . !) 
~ 
·niblc It . 1 
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!:3 1• • r-.;, f ir thr Arte r,tudcrtz ""nd for th11 Science s t udents it 
i::tr Rr . 1~ . As :or tho second yr>ar , there ;,·urn ' t 'lny 1iffr.>-
rcncc I t~" c n the= cvcc t th~t 8 . 7~ of the Arte ctud"nt 6 ond 
mn!':th . Fi .. al1y ror th thi'"'d ye ... ... ,, p·c, t •r nu•11bcr o~ th t 
Selene~ :-;tutle:it. l 81 . c;c.v ) .. "nt t') tht:1 c · nl"".1" l( ... :::; than 
L".' i.C" !' mon' h ·1r co:~p~rc l to (7 . 1 ~ of th !\rt," !" t ud0nt r. . 
01 the other !tan , · r"· t r !"e ·cnt:igo '.> .'.' the ArtG ctnd<'nti:; 
~ .:.7 . 1- ) .. un' t) lh c·ln M'\ br' l Wn<' n th~·c~ to five L.!..•.<'G •lor 
rnonth nn cor;i ·red to 1 ' . I')' of tho Lhlr'l yc·1r Sci nr,. r;tu•ir nt,r . 
Th n , : r:<'" t ': 
" 11 1(':l t • 1 • (I \ 011 l l " r l"'a·•n t ~ C ' f r>r Mon t.h 1 r.:ho;•erl h·1 t l,;hr'y 
h · d 1 l ru t;l:1 rn1· 1 • l: ·ur rl 111 t o Lb o hc:i vy ~ orlt1cwd . 1•11u.1 , 
t; h c <Io rn n d ·or M p· 1 ~ 1 1 r u r 1 t i rn ~on n c r- 11 11 L y h ' • o !JI c· o c . l • 
Ci "tc:i-· ll;r , h c111tu for t h1 h1· .;•cur1: :'U GL\Cr t Lh l Lhnr<' 
clnoln' nc" ··,1tl1 h• ""' n Lh n tuo c;r·oupn )f nlucl ntr- . 
I . t . ..., Ro: !'O!ln •• 1 ,, •)in l,'1 till' rl110n 1 . 
fl. :~ ., rit.y :->f the ::;tu~ents in rir"': Y"ar ~ ent to th~ cinero:, 
'"~"' en t .. t ~; nri"n t . Ho·· ver , it · '" s founrl th"' t , ere tP.r :'P .... -
"or ~n nr nlmncnt n.s rnm!n rcd t 0 th ArtG :"tudrntr l t( . 0% ) . 
( r, " 'fa ti c 11• ;:> ) Aprro·,i.m· t11l:,· o no- f' !'th of the Art:· r.t.u -
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·, ".tG ont t0 t'1 ci.nCM'.l t n ~ ·,..·c- tim ... ar cor .. p;iren t o 7. 5% 
of the S~iencc r. t ud nt:- . Thu~ t h h t '.l r· u r--cc t t hat wh i.l e 
... nl r t ,~n~cnt ~ G th main r ~aon f or goinr to th~ cin~ma 
·ft ... ~hectic d y i•1 urivr>~sib , ·1 nu~ber o~ th n elr0 lirtc:>rl 
r l· :·· t · O'l as :i. p s - ti:Y' . Ho:.c·:cr ?1one of ther: lir-tcd to 
A G f :) ,.. th c !"cc on 1 y c · t' , no "1 o t b 1 c i f •' r e n c e co u 1 l b c f o u n tl 
' V ~ 'nt th~ t ~ of tho Sc i •nee rtudcntr. nd u. ?% of t h·~ ArtG 
r. tu ion t-:; i:;to I Im .1o15u n.c the r un n . Thi a ~:ar. no l t 1 be 
founllntl fl·r:ty r . 
•'! rn L your (" •I CO ii ! yon 1· Thi rel y 'l l ' '1' >lul 
A ( ') .. ( 
·> 
) A( ) r• ( ,, ) ;, ( ) A( ) ;. ( ) 
i.) Lion ). ) "'"' .6 
. l) :n tort 'lln·-:•'ll t; ·1~· . ~ 82 . :> ,a .) ' ' .. 
i U) l'no le ! ·c 0 . ) ). ) n.o 0 . ) 1. ) ;> • t 
i.) 1 I, '1 I 9.3 l r • 9 ? .1, . . ( . 
Tot. l l )) , ) l ) ) . ) l ')~ . f) ') . 100 . f) l 0') . 0 
'l'ablc !f • .3a:nµl Gl:lce t_on of lif!~orenccr; i? rc.::a~onr. !'or r;o ir. ~ to 
tb c L r.n . 
-1n1lly for the third , a greater perconta~e of the Arte ctu-
1 •I t ( ... "' n' ) .cnt t o t he c i nc::ia for entertain• cnt ·1 .•: co"-"'c.. • .II "' • ._. 
to thr 'ci nc.:<' 't 1dent.1 ( G8. r ,' ) . ijo· .. c·1or th" fi uro 
r ) t fit··I, 'J"'r diO\'o'P1 \;h·I ~ ,l' ·tr re ·ta f t; I. 
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·;evcrthelC!'S .:. t ..• s four.d tha t th c. r ... ··:~:; a sli...;ht <U "fcrer.cc 
in re;u·on. f >r 'Oi f; t o t he Cil'!C!~i) b1.. t '.,CCn the firCt ·•nc.I 
thir l year rtuci nt:; . 
'T'hc t! 'l t~l f or the thrc ye;, -r. , chor:e.l t!'l:..t t n r.:n jori tJ· o" tile 
··tu 1 ! 'Ill:· vi w tho ci1h1riU <ll1 :J rourc" of ~ntcrtnin~cn t. A trip 
to tllu ·ir. r.i·, ir· ·1 rood i'i'lY f l') r t he :· tuctcnt; r L.J r tl'1:< til"ir 
' rlrto r · h.'.)rtl d 11 :; ' 1, ·ork in the UnivcrriLy . Th ~ rl a t.cl in 
L.11 nho-.· '"abl 1·ov ·tlctl th t the1·0 "a1 11 1 t ~my notablu liC'-
tP'c•r ·c :i Lh1 r ·1ro:11· for fiO i ti Lo t ho c i nc •1· . 
n . 
•rtiu LY! t; or rt \'l Cl< I ( I ll hy tho t1 r L • • 11cl :. .l •nr•, 1·Ludo11Ln 
wou l i clv t!1" \'l'lt.ur :n lnll1· tl nn of Lill di fe z· nG~1· l n 
l i ·ur1.: of t.ho L o ,'1' u1 'l'h t y p .if mo•1 Io n :· Lurl1 t1 t; L 11 
t>t c: c·~ 1l 11<1· o• t htt pulJJclty an l it n po 1uLrlty . ttovlL'G 
Li.:1 t ·1r<' u:·u .::i ly cont 1 lnr "!O ct1f , ru •. l\ll. <: , thr i l lr .!' , 
~c t ! o ~. - ~1ckc ! n h ir ror . Tn :1dd i Lion , the r e . r.0 · ld 11lr-o 
l·c r: ..;i;tl cff1. ~ts nnd cn~er.'.1 t ri cb:; . 
'i'he u ... t a for L!1 e first yea r FJ hO\':ed t hat , (! .~:: .... t.. '\rt r; c !:a -
C'"'1 , '" h. nor t co!1 on 11ovi c-; ··re cor1cdj ( ; .0 . 1..,r., ) ~ r:d 
: tur- / , · r· t 2) . 2~' ) . \'/hil" for the Science £·t clcnl 
!.h co"'l on :- ".>'t ir> r; ·::'lr" rnu:-ic 1 ( 16 . ~ct ) , co::rndy ( 1 r . ·cJ ) , 
Un
ive
sit
y o
f M
ala
ya
r. .... 
- t -
ruci. ·1r St· r · : r a , B· ~'"le -
:-t r <~nlac tic:- , St r ':.'1· '· , r .. ili l.L Z0nc t!. r>o "o:-th , a"e 
r:orc 'rcc:up• ... lJ ~c~n · ~n·· t.h Scio!'lcc !·tud r tc . There : ·ir 
1 r-'J ., no ifr r nc i. ~ ·~ .tu-~ ' r ·vice ~cre by 
' her ·n·c- 20 . "''" of tl.a ,•.r t:; ;,tu.en:. .... ;on ·1.,; Lo O'"l' j 2 . r.% 
of th... c L TIC<' • Lu t nt~ . 
F i. . • l ' .5 \;c on 1 :J . "1lrd :J ... 'i'o t · v 
A ( ,'\ $ ( I' . ( ) ( ) /\ ( ) ;( ) i\('') :; ( ') I 
) ··u ... 8. 1.,. . " 1 • ' 1 I • 1 "\ . 0 8 . 11') • (, 1 .r 
~ 1) i.; .:>ri 1y • If l .,. 2 .... '"'.I? • I I"! .. , .,. ., 21, . J . • I'. ( . ' I 
-
I , I ) A v1... .. t.:u r ,, l • •t) . ,? .... ,. l ~ . I q I 16 . 'I 11· . "' 1 ) . ' t'. • ') • J 
-- - -
Iv) Cri:no 7 . 'l "l 1. " I . 6 G • !1 . 
- -
. 
'I) ., ) \I .:to •·y I l ' • ' l l . I l 1 . . • I 
--
-
--
v. ) llur ..... 1· 1 ) • ., !". • C' \ 2 . . , 1 1 • I 1 . I, , , } r • . 
-
\' l i ) l)OCUI n:. ll"J 1 . - ~ • I 
' 
"'.I 
"'.\ . '/ . . . . . . 
'/ l i. i } ..;ci nc ri ' t10l 1 1" ':: ( . .. (j t . 11 . 6 . , 13 . . 1 . 
ix J Gn •· to"n 
'• . 
11 .. ") 
. 1 . ) "I I - lf • 1. .. . "' . ,, ;, . 
j•) 0th l'I' 
-
tHo rn phy l ') ') . ) J . ') . ~ f) . ') .) . ? " . ') 
Dr n:n 0 . 
' 
l • 7 ") 
. l 2 · ' ' 1. 1· 
) . ') 1 . 7 1 . l 
• i ) ·o 0 t 1 • "'\ 1 '.> • r 7.G h . ') '.> . 1 3. 7 ; • 1 c [" .., . 
1'ot: 1 i )') . ~ I • ') l ')') . ') 100 . ,..., 1 ')'1 . ) 101 . "" 1 ') . ') l ') . ) 
111 fl l J l r /I • I : y ro of r:io·1icr· u:·u 1 ly ~:or . 
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:.c :-i · tl.c record yc.:.11· , ~ll~ : ovi . ur 11 y !' C:'? arc !iJUsi ·: 1.. , 
·ori ''J , · d•1.::1tur I -- ·ind love :-to .... · • 'T'h1..rc i•· r.o+- :!luch 
1 i.",.CJ'C'l\CC i!l th !.'lO'JiCC !' t~ b., th1J l"O -rouuc . 
Finally for th third yc.:ir , <. not- 'blc ' iffcrencc in the: rcen 
<lrt• c.:o'l<'ciy , · dVC!'tllr· I r ·me! nci<'l!CC fiction . 'l'hc tJric of 
\:hi c for ht. Sci ll ''' . t ur11.: r. L, , it a:· o n l / 27 . 8~ . 3c i 1..nce 
flr;ti."'ln i!; .o ·r· co:ir on rrnL the 5cl••ncc r.tudentc t 1) . 9% ) 
I 0v1 ('f, G 1 r. h ,') r; 
11u1;lc· 1 , ·rin , le'-'" t~t;ory , ho •·T r nc.l r., rtoon ire r by nn 
Lh·it thor<' 1rn ' t nnJ' nnV•h · ell r · .. c:1 •p in •:itwl Cl II by I }: 
l fl'O \I ! r. . 
'i'hc dn ·1 "or .h l"'tal Lh r \• yo·u·o rllt"'u!.t lh r l c r 
pcrc c:1 n of !.h Sl' l nt: • r t u1l~n t:. ( 811• Gr. ) \, .. 1 tc hod the 
7 . 0~ lm · :ii O, "\ •n novlor: nr co:.1nar~1l t0 70 . 11~ o t .. ·J·tr 
•tudon uri the oth~r h~nd , 'cr c'ltcr nu•,bcr of thE A rt~ 
( "l • tu 'c-nts. . v . '° ) ,"iltchcti th " 1 . 0') O!:l a nn ~ . 0') p:i cho·~ 
co• · "'C' 1 to on J 1) . ~ o " th· Sci nee ... tur1 P.n t . '11 .. u · t:1e 
nu• ·1 h<> rc i r, a 1 i "4'ercnce i n t he t i"W of !"'Q".; i ~ 
ch ·d n the Art s n 11 :'cl(.;"'~ r,tuclcnt<"" , 'T'hic rn y be 
r· l"~cr· • h r rno· t of •he Sci nc ct.ud ' •. tc; 
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h~ v t.o · t tn i to l" c .. ic · , F ir. t.hC' after noon a s co:'l::·~rc( to 
t:h, Art ··tu "l.tr. ·:·ho" r·o .... t. >~ Lhe:: h '" / C thr>ir l •t;turcr ilnd 
tut.cri 1. in •·1 0 r n Tu nd L.~.:..oa , tha Sc i ence s tu ' cntr 
h d a ~ "' " • tcr nu•1b ·r o " hourG o: l ee t.n " cs , tu :ori 1. an<l ~:·D.c -
nhlc 3. 7. 
Fi r ., t J ·1 !' (" c J' j'C'.,.. 'l' 1ir · ye· r To tal 
\ ( ) . ( ) . ( ') r ( ' . ( ) . ( ,., ) A( ) .. ( ') 
l ) 1.0) !l! l r; . "\ 2 . r ) . ) 1 . I 0 . ) I 0 . 7 . 
li ) . ) "'\ p 1 ,, r 1 ·". 9 . l 1 ., 11. 1 1 j 1 ., . 5 I • .. . ... 
l. l ) I . ) I G. '• r:.., .., '.) l I I ' I JI • r: l"t) . () I ' . I 
iv ) ) . ) ) 1 . () ?.'I . l 1 1 . I •I • 'I '/ . .., ..,.., . 9 . 1 . • 1~ . G 
--·-- -
v ) hO l.<at~J () . ') J) 11 • ). ) () . ") (" I 1 . ... 
To t.ll 1 ) ~ . ) 1 ) ) • ) 1 ) ) . 1 n) . ) 1 ')0 . ) 1 , ) • ') 1 )0 . 1 1 ) .o 
Sa ;lplo r c Lion 
'l' ul virlon 
I~ . 1 . 5 Haitb 
'h nu-
z "'ucr c d l y t.h :-ere ninr o: th r f1lympic t;n r:tcG "hen t hin 
•u Y !or 'T'ni' or.currocl <J urin' 1 · t e J uly ti 11 c.., rly 
o.,.. tr, - o -:.; i r. , r t w l en tr· o u 1 d " ll r n ·;; h und 
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to t he trlcviaion doy and nicht ~here noel of the evcntc 
· r" t• cc~tce 1 , i vc . kvcrt'!"l--!' th.:::; · lco affcc t e · thocc 
i:;tu rlontr. ·;:ho e i ther did not :.'atch t clcvisio11 or had no tcl c. vin-
ion . Th i a i a h"caunc nuit~ , nu~lor of the= do not h, vc 
I L ;·:a:; r·1thc:r r.u;•ri::inc to 1ioti:: th~t ":loct o f Lhe Arte ( '8. 6% ) 
nnd Sc· uncc l ·1 1 . :c• ) .;tud.Jnt:; ~·:· Lchc ll.t;·· tl ·rn t.;·10 hour:· of 
tclcv ~~;ion per cl y . l ~cc Tab l o l • c ) • Thi e :ncan~ t.ha L r:in•· t 
<'i th nr ti1ey "'Crn lury w1Lh thP l t· .. udiPr. or o'ho 
-i~tivi ti • • It ;-.aG "':ll~ '?' cn r nrinint.) to find t!? t "V"ll 
thou ·' L!1 • tcloc :\~ of th1 OlJ' • >Le l ;a: ll' mw r;~nnrni tt.cd l r 
110r: L of .he 1·Lu d 11!.n did not. \'Jutch U. \ ccuur. • 1.hrJy \'!<' .,, 1 ur y 
:: i th l h cir lo c ::. u r C' , t. 11 t. o I' 1 n. 1 :; u n t! p ·a c.: t. I col r l n h" • or !I I n G 
on<.! ri.f crno) •• 'I' on· "ho -.1 11 to .• ch ·111 nn1y r .,. IL nt 
Fro thC' i·1!.~ col c r 1 , i wan f on» r\ t'nl thorn ion ' t ... ny 
no t n l 1 c d i f ' r " c c l' +- 11 ... nu I"' l " r o f ho u r c o f t c 1 e vi s ion 
•·1Vhn l , ... thy an r. t.hP Arts ~ .. J ~c.:cncr r,tudcnts . 
.. 
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a
,. 
fj :- ... t y ..,r i""(.;:0~ 4 .. ., ,.. 'l'!-.. .:. !"' 1 j' 1. r 'l'o t.'.ll 
ti("') r-(N) ,, (. ) . ( . ) .. ( ) " ( ') A (DI n rl ) 
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Th 1 sec o~ ri ye" r , '\lei) r;ho·::"d ' 11. t t h fa V l)U r i. tc pr ocr :'l .me 
n•1o n · t hn Artr. ic. 1uni."<1l l ?5 . ')- ) 1:h i l for t ho ~c ioncc , 
i t i <- 1 ,.., vc r;tory l " :> ) • nc. 1 1" t h"G" t···o , ... he other 
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To.blo l~ . t"_, :arnplo aclcctlon of t ype of pro r amncs frequently ro • 
On tho whol o for t, '1 th1·0 yo;,11·1. , th 'ro -.a ·n ' t much l l ffcreucc 
ln lh . typu of I ro ·r . M r .. , l.ch l by th L\ f) o·ou \ 'hue 
thi · r.ho o th·1t th i1~r rcnc in th 
t h l.\10 uroup· o!' c tut n . dl 1 n lL Lh ty I 0 f' 1' )-
I u ;.ic 
1 • 1 • 7 no ti 11\llt""iC ': 
a or t.h fl" t; ycv.1· ArL s tudcnLf:> li t L.n Lo l'!lur-ic uc cor~-
to 7 . r~of the Scie?1cc ;tu ent .... ( cco TDblc 4. 7 ) . 
On th oth r h :id , nll ~~ :he second year Scie::icc ~tud-~to 
l ilrn to lir tor. to cus i. c ·.: . i le only 83 . 9~1 of th Arte do co . 
h r l tl thir l yo .. r I rou . 1 1 tho ··arte ! um'b l' 1p·n c!' li t I. -
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nu ... ic ir- not colely ·n ~ct.:. i y hy ~ny of the to C•"u .r of 
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1° . "'% of th· J'rt:; •·t.ud ·n'tc prefer roe!: :nu.·ic · ~; comp<Jred to 
l . "IN of th~ S.:ion c rtu \t,; n: r . Ro ..;~~ muci c in-.•o v.~ · ~act and 
lou i erJno co:1:o; l 1 ~ o r.c!'ltir.: ~ 1.·11 mur. ic . I t i:; "On'"'idu red 
' no l ry · by tn~ ol<l• r C•"nc ':1 :ion . Tn ~ d· t:i 1n the ab0vc 
~ l1 !;' rc:· t th· l Lhor ·:nr:: • t any !':Otable 'iN'e.,..,.,.ncc in the 
tJ o f riu:--ic "'Cr r ··cd be t\" en t~ t~-;o c rou ni.; nf Gtutlcnt · . 
Ser tir.i lll'll ll~·ic ern·ll ns ti .ra •nuri tP . mr n 1e r tudcn tF: . 
1 . Ir.t l 1octu l 
N1 \'1~:l ' l~ 
'l'l ' nc\·.op· er Lo 1 y , r): l dc:. om~ of Lh ch 1 pn. t rour · f 
<> nt.o "'t I nrncn th \:0•·''11r 111 ndu • 1111 r l '1 u n n ' 
rur pri~·inr; t o fin i th t ' r.n ,1ol'lty of t:h 1 tud n tr. 1·u d 1 1. 
cvcryd y . 
l-'~ :', t y ar 5 'C 001..1 y._·ar 'hire year 'l'o Lc.t 
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.·t 1 1 a:.r ·ho '!'c· 1 : h1 nc i!::!J3! er 0-.·c ry c.! y co:-:';)a r cd t o th" Art ::. 
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Tll ' Pee on . "l n : t h i ... ,4 y - r "l .-n h1> cd tl. t '1'. r le: Stra i tr 
t h·1n h t h c !' C' \ .. a r n ' '" t !1,Y n ') .. · "'-1 
?1'' :--1:-ln ,.. r eari "r:on · t ~1" t vn .,.. u ... . 'L'ni ,.. 1Y y he dUP to th • 
f nc t ' 'lt . , , . 1i n t ht• nl; r.r·,.,-. r i. r ')n" ·::ay nf ""Pt inc in f o r -
t 0 he !·t.11 l n' " !' nuc t· 1 1y t J.w i•. rt ~ ,. t 1<1 nt.r . 
I :i • 
• I • '"' 
ud 11 t; t ,. e n·.'.!-
!''l r <'rl o h"' nt• q u o t.n 1· f 1 h ::ci n c 1 • t 11d1 n t. • . r1°hu h 
not. co·~ O!l ·1!no n - lH' i\ rLn c· l 11 1i<' :1 t.;:-. Th c •ll l• t !c·n f 1r 1 "c o u tl 
z inN ' 1• ll1 ·ot:i· o n ·1::1 nt; t h ' l\rLr. 1· L11 tl nLr . 
Ao fo r t h ' s ·· on'c rtudc nt;, , t h da t 3 f 1r the t h r ee years 
nho •r d t hn t r . 1 ~ of the ~ci0nce ntudcn tG r ea d na~azircE 3F 
cornp•1 r od t o only h 1. :>% o f t he Arts rtudf, n t :. . Tl u r t h _ In. t a 
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~,lrE' t ye'lr ~ ncond ynar 'I'hird ye r 'l'O t<1 l 
A ( C'' ) '( ) Al ) " l ~ ) A( ) S ( ) Al " ) S(' ) 
i ) Yvs I I • ') 7r- . ') ";' , q r'.') . f) I ') J) i:: 1 . 0 IJ 1 • 2 )P . 1 
ii ) :;o 5~ . ') 2~ . ') 6 1 . l 50 . ') .... 0 . '1 l+,., • 1 r8 . C' Li 1. 9 
To \.[l. l 1 ) ) . ) 1 '" . ') 101 . 0 l ')"\ , ') 1/) . 0 10"' . 0 10) . 0 101 . 0 
l'ab l n Ii . 11 Sarni 1 r1 le t;ti 
I 1 • .., • 11 Di f f u r c n c or i n t y . :; o f mn i; 
I n T l l c I; . 1..., , 1 he du tu Gi1owc.:u th L \ oticn ' m ~ ln ,. , l>c~«rn 
l!nnynr~'t· t 'antilt' , " 'rtr. , ' ir /?I 1 .. : It ltl .., · i n l'l • -
z L t1" r· 1r f J' t' I n l. ly .. •l\d ~ :I h ' fu·tr. 11 I !'cJunc1 I l. HI II t t 
Th dn t l . hm eel lh·1 L '/2 . 0% o" t.ho A1·tc; ll l ntr. r id 
:n c .. c pt . 1 l\C l!l in . 11 c un t;.1 011 ~ 1 . 1 
.:1111 for th !let nco t ll n tr , '\ • ).,_; 0 Ll1 In r . I t. l. h 'JU 
mon tlonac\ mac;nz in c . 
It f U!l ! th t'~ i·n .. ~t ... • 11 t·1b1 c d if rcrn1 cc in rcicr.cc 
· n: '>r. · ! hi· 1 n~ l '~ne.· re· d by he t:10 crou. r· . A ere t c r 
.'c!.cnce f·tudcr t..... ( 1.:, . 9o/) .·ead scicLce 
t.h 0 h 1 lJ nd I t" · n l hEP' of L11 i !\rt ; r;tu ·ent ... ( " . F'/ ) 
., ca;~ine. ~·· cornprtr d t o ono of th 
t. 'l'h · bovo diffcr<'n(;et· y h tU to th 
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d i.·' fcr c:1c c i. n academ ic :,.:i.c · ~r;rr)Und . Th t- S.: i e nce :J tu r.lc n t8 
licinc ~\c·1:.l · :ni~ally sc i e nce ') r i c-:-1 t -i.Li:?d , r.c· rt •1o r c :--c i i c , 
'L'ni:· ir bc-cau r.o u· h r.1 :.i.:..>3zin -- c c onl.. i n j1,fo r :1a tion 
r c'latcd to t he ir :-tu d i ::> . 'L' ho rw g · l. i.ne~· ::i '-1 :;' b e u~cd :n: rcfc -
r cncP . Az f )r th 
h c : ll': c l h " .. c •r: · :. l ' 1 • c on t.:J · n in fo r n · t i o 1! r c 1 . , ' c : t. o t h c .:. r 
::-t u <.~lcG . ·1· 11 .,c r.1c •l nc n · 1·(; a cil y 1bt ir · b ' c i:. t h 1 'u·a r y . 
/ irL t " ~ll' Socon ' y ar •rnir l J a,.. To t al v 
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un tb~ ::h01' , there ar 0 r.ot l d •'fcrr•!!C C . n the type 
n" "\~;-:in r. r•~td ly he !·!·tan .Science r.tudent~; . Tho tll"fer -
nc in !l"t ;1z·n ... c. n. s i :. ·e :rn 1 ueo ra. !:ic 1 riccou:. ted 
for o:.1:, a r·:i '.l l l tcrcr>ntq;c o" tho Art s .:mu :>cicrn;n .;Lu<lcn tn . 
t fr• quc11cy o bo 
'!'he 1• t..o. · ! T ule '• . 1 :5 ··u ~cc th L a t·c t c r : urib r of Al'L!"' 
:·Ludcnt. ( 1 8 . 11% ) r o t! hook• lo r·~ t! 11 onn a moi th ar-; com-
ru< Lo l4 1 • 7-,, of tt: Sci :ice !.Ludcn Ho~ vcr for thonP 
~Cl1 1 <;t• f'LUdf'ULr. \'ho r . r~o. h :i ow• l oo l~ • Otl Lh ' Lhcr 
o'Ot'e 29 . I » )!' Lhu !ici<>llCC G 1do:l: o · COMl l '<d 111 • (. • o f 
Lh A1· :· 1 tu'~ 111..~ . II. m" ri Ly 01 h Artl nn r •i u · t ud-
t' l\Lfi ... ,,.,d . bot1 1 CHH' o t· 11· Llmn i hook • 1 ou Lh . 'l' 11u1, l.h 
1" i1·1 t :i Cll t' :·ocond y Ul' 'l'ht1·d ynnr 1' · nl 
-
A (4 ) S(' II. ( ) (H ) II. ( ) S{ ) "(%) ~;( '") 
- - - -
i) .e st. th n on 
'I nouth ,, "") .. ' ...... . r, I l , /f 1, 7 . (, r; 1 • l 
'• [, . 1 c • l, ,, ;. • 11 
L' ) Uno nrnth l 9 . ) 17 . [" l. 9 :1( I • 2 c. 7 . 1 24 . l 2r , ? 22 . e 
. I . ) 
'oru t.hu one 
.on th 1 I r; • ') l £. 7 1h . 7 2 1. 5 ?7 . n 11~ . 6 29 . ~ . 
I ) .• o uta ~ ,, c: • ') 
. 0 .0 9 . (" I) . ') 0 . ') 1 • '? I.. . h 
'i'o lu 1 l '1 . 0 1 f)') . ') 1 ')() • I) 1()') . 0 1')0 . 0 , f)Q . ') 10'1 . f) 11)') . '1 
. 
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da!.:i i~uGrcr.t t hL +- r : i~.; 'l s 'J 1 i r u!'C a cti vity i r no t corn on 
n· or. 
I n tho h t <1 hr• l o·:: , ti•<'r • ; r; ;"I no t ·i bl<' .c! iffc r N1c c in C" "'t£' in 
typ,.,. o: root : ... rrnrl hy h o th •r o 11 1m . I n the. fir c t y l·~r , bo l')": r; 
Oil r l i ;i 1n , ·r M<' , r, ortr· , t rl"/ nnturC'/\"'lr 'lnd C"" ·r11'f'hic:i 
hnn'· :~ wc r P. mo•··· c 1:."•only !'cad "l n th1 Ar lt; r· t nd on 
tho l or;r , ·1 · rniit c:t· nur-: 1 r of Sc i oncc •·!.it I'" tr r" 'Hl 1·cicnc n 
" iclion , r<; i ·11L f l 1· '' l \ 'l'h • d ' f u •·r•!IC •' \'I ' r 
""' C:: !: : ; t fr Lho ;r l• J 1 ifi · h n .c \':h<' r~ y ?2 . !,1% o f 1 h Sc:lu!H" t 
r: tudcntr 1· I l ' com .... I ' " l'' ] Y "·''""or t:hP l' c rtul 1 1 
An f o r t; h \j :Jncond yc:i r , l(l 'c 011 1· I t on , 1c·\ c11·f1 ' l e 1 0 11 1 
i?m·L , 1 0 1 I 
·111021., t;h 1 r t."' ' l l 1'c: nn ·o :· u<l 1 L·· . 'I O\,CJV •~ 1 · hr l'<' ,. ll ·1 
i rf<'~·n '" ?\ h o!' " ' rc lic t on , cl: h •nc f ic U on , 
~' 1 or G I • l:n .- · i •nee fie Lor .,
7
. 5% ') ~the 
0 • t h t :·tud1"' nt~ r ea l i. L conparcd t " i 1l:, I . 2'1 o !' the 
! t r . ! :1 ·1dd ~tion , ~ !>rro"im:.1 t<'lY 19 . "~ 0 1 th~ <'cie::c e 
c .. u ~er.!..r: r n rci cnti~ic boo'~r c 0•1:-~rcd to o!'l l y l . 4% o ~ th"' 
Ar .G l.url n t.c; . hc~;c ooo':s • re CO!':l!:lo nly r c.:i<.l b ·· t hn C: .; i enco 
h 1 •· I . \I Ii 
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·~ u rno•· c :. ,.,, )' r · 'l .nn..., t i :.c L nc c r.tud n~r. , • h..:. 1 o 
(\ L 0 • n ~ · t · c nn r-" ) ~r : hiC 'll bookr P!'C mo-c com:.on 
rlt>1 ' ' rt tu ' cnlr- . fll\.iur th I ( l r la :·cve~l ed th~ t t lierc 
' ff ,... n .. ,n in t h tY. "S of 1>ook-- rr- · . r ' on t.he 
0 .,. \l 0,. •u . !l tl" . 
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Phvr.ical 
S no ..... tr, /ti... c !'; 
- --
"Hf· "One en in l ~a·ncc ple-.· d . 
rn th •·i. "!·t y\ r , · re tcr nurJber f th r.tud n tr ( 79 . 0 1, ) 
11 .' i 11 t11 nv ·ni r; con ., ..... n l · o th Selene rtudcn t.r ( '"'2 . t:( ) • 
a th oth " h·rn l , :>:> . c-~ of tho c.- • i . c" rtudr>n t ... nl y .in th • 
'l,. t. ll'llOOn co t'l (' t)' of th Art t ( r. l m l 
11 • 1 r ) . lU rm nr, th t jor i t.:1 0 h . ci .. c ntu -
!• n t:"' ... 10 ~ y ") y ~l Ill' In tl 
k n l. l'o t of • hn ., ... nn • 
" 
L '1 n 
!") I • r• ~ ... , , I . 
'" l 
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:lo r ninG ? . 1 \ 1, '• . ,, " I 
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.dt . ) 1 1 • ' 1 1 . 1 1 
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'('' ..... l 90 . ;~ ) rl ., i t he c•:cni co·:· red to th . fci nee 
·ore ., , 50 · rr~ter ru •ber 0f the 
·i ~':'lcc ""\:.':den~ t ' t. "'r) 11 pl ·yr>i ·1t ni·ht . :;'i!1 · lly "'or 
t. h c> t liir-~ j ' "''I' , l1oth t':t.: t" ',") •·"'nupr. of :· 1 11lnnt H"'ltr11-ly ilr y 
in the v i• 
Tn corn1~·.,.· n • ~h e ';1L·\ fo"' t ~.1 ' ,. · ycn r n , ~l .. , l · in th e 
c>'lf! 1ln ·· i :· ,, )l'C · o· ·on nr:ion the .rtudcn ~,... . I : '.: ~ o~ v · "'Ir 
rr 1 n t.h<· I t. , t 1r f. th 1ro ~·n."' no nntah1 c ri i. r r · c nco i11 ll : 
tl· 1 · of ' \'1HH' p 1 yn t •1o nt.; 1, h tH C> o··rn.:· . ,, l ·w r; , d u e o 
h 
') 1Jly hC P j' ~ d lJ '"i. I!' l l v , · t n n CH' l o p1 1 y I ·..1 t ., l ht r. I(; h 
1 1 , • t , l , ho r. 'toy i :i l 11 t\ 11 1 • 
'l' h cl·tt.:l l l o :"1 · o:; t 1w hu1·11 · :·n ' L rny 111 ' 1h l 
r ouc: 1 int 1 t y1 o!'·nr. 1y tl l C'!t\"ocn Lhu rt. and 1'c i r c • 
0 t. 
n f or 'i' . ',( oi • 1~c.: \rt.; ... •1 d c n t.. nnd 50 . 7% of th . Scion.:" 
"urlcn t r . T. c~~ t~r· canec ,ro po9ul· r bec3us e th 8~ ar 
no ' 
,I >· 1 n · i r. '\ eood form ,., f ~··~ rcir,c ·ind coul11 be donr> .J ny\··hcre 
t;t') o L he.. t ypo of · m" :- , h · r h n c poo ' , r. 
•!Ir! c , ... ~ . . 
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·- -
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) .,f) • , , 1 . 1 "I • ., ) . I 1?. . 11. 7 . 
-
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1, • I P•" ;:; t 1 .• , 
/1 • I . 
I n t. h,.. c1 • t 11 c ~ 1 • L" ( ;, ,.. e Tab 1 c 1, • 1 7 ) , +- !1 t,.., t • 1 r ,.. 
y c·• -- r r h0'" 1 tin t t)A . if, 'Jf 1 !l" Artr. and 7" . 71 1f t he S i n c 
:·tudr.rn L: !n t ho b ' t ,.. The if' or e ncc " a ,. ·re· t c!>t f o r s ccon 
Fl "'r y 'l r s C Hl \ I C "\ r 'l' I I 'l'o l •1 
Al%J :; ( ) 
" t 
) 'i ( ) A( r; ( ) " t '.) S{" ) 
I ) 'I c r. l r ') 60 . t I . . . (l •)0 ., 
I I ) .. () • 1 
'• . 
• i 
• 1 . 1 I • 'I 16 . 'I l 1 • 1 '.) l . 
~ 
-
'L'O ~n l 1 )) • 
' 
1 )) • 1 1 ) . ) 1 V) . f) 1 )r). ') 11) . ) 
Tabl e • 1 '1 .~n:i t'l 
ho :I ~ ) . 
Ho~ f •he hobbi c r o the ~tu~cn t r nre CJllcc t inc c oin r , 
1-;.eych i n o :i:. bnrlccs , p.n t~ >r · on.Y , l oo;.i:: r~ · r li:.e r , c otJ.:inG , 
t; or ri t.in , c r o · h t i 1,: 1 c· lr tlr.: r. il e a nd t r ~ ine; . All o f 
t: • 
t t 1 ,· h ... :a,., ' t any dir·tlnc ti'le d i ffe r nee 
r o o f t ho Arte onrl Sc i e t · e r L·1dcn tr. ho h· 
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ho •· (. ) . 
I • ' • ., A. ir.oun t or Li:n 
"h cl •t I.; •CC ,..,abl I . l ) ho•ctl that<). g!' • .::i.tcr i- !'c :;t • ce 
or th St; l n e "'L\l 1 •11 t. ( l, v . "' ) ~punt.; 1 rs than ti.o hourc 
1 ' [' ''('.\ , . . . ) hohbJ ( . ) , )'·I red . ith t lC i\rt~ [·tudcntr ( '· . "' ) . I 
On th oth r h x·c· ter C!'C en t ·1 ·c 0 '"he r ..... "'v ~turl ntr 
( l 1 I • ,,. ) •I !. t l'lO"' Lh !! ~i· hou nch '. co• r"d ith ' 
L 1 <'ci nr. tnd I. I. ( . ~fl ) . ' h U G t l' ~a , . u 1 !' r I C it 
Fi r r l yo•1r 
(' ) . t ) ) 
i) ) - 2 hourr 1 . I 
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'• . / . ~ A:-:oun t 0 f :nc n 
I t · .., u'Ji 1\ n t ~rorn tl.c ta t;. 1~ . a~t o - the ~rt ::; ctu' r.tr; 
( .... C'I • 7··· ) !l d (' c .:. c 1: ; tu l n t. l ' 1 . )"' ) : p n t. 1 n c;,... t han f i '! l.: 
1 o i , · r r · ch · ,... k on ~1 o \ .:" ~ ) ( e ~a~lc ' . l ; ) . ~r.c tyoc 
o r '10JhJ ~ ) .mrr•10 1y t! e ctu 1.t .. a "" o li · · t · b:i· rino.~cinl 
<; un!'l: ..... in tr ·iu; c Lhcy r oe c i .,, l tr cir al lo ... fro• c-:hol ·u·-
ri ip , lo· n , bur ury O"' "':-01-: :!:: rJ.i l y . Or l; ,. ~ l ! ,.. •: t G 
Fir. L y 1nr .J~co:. ! J e: ir 'l'nirl J'ar m-.) t.a 
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(. ) cnch .. C'~ 
" ' 
of rtu 1 01 tr nnt '"'0",, '°' "n 8,.., .., "'On th '!'1.. " 1 •• 0U ...... ~ o~· "'O!".e'J " • ..J • w t,, ! "' ' '. I <.< • • • - 1 u - ....i • .; 
l'in 1 y • h d· t r ho .... e th;it ll1£'>r "CJ,.. no not.·ll>l 
n '" h n 
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Ch· otC'r V 
General 
~ . 1 Vi~~r on L~i·u-r 
~ . ? ~atir.factinn ro•1 Li:!inurc 
I n t;l · ~; clwptPl' , t he wri.tP r will ·\ttcml)t to r.ho" t lw viowc 
and r.·itlrfac;tlnn frlM lc>im1ro by th<' i\rt~ ,"lnd Sci.0ncc~; r.tu -
dcntt; , Rcr;~p· ·l~ ~of ltm· leic;u1·c rmy ho conc€\ptu~li·•1 d , there 
i n eno•J h n:;r· me• L on Lhc mc:~inln '> l• i.;ur Un t l nt ntu-
dcntr u r:dor .·L un ·:h·i t t.1 :1 ~ro bcine ·1 'c1.: I <\bou t \':h<•n th ' 
ord ' le l ~·ur• ' in uc i 11 ; ur·· 1. Th• 1·on1 11 ~on tr v C''C ·1 i·ko<.l 
ho;·, l m o .,. t a n t t ho l · 1 ' L · u r a · t. l . I L i " r. ·:: ' re t o L h 11 i n d 1 v 1-
<I U 1 l l J , ')' h 0 r; I Ll :• f' C.: \. l ll l ·Lv 1 fro"1 1111 u "f! tt<:llvltl• c 1 
11.:-bi tr ·.i ry ::wd tlrn~· ~o·. flnc t > ou l y th lnc.Jlvidu l. It l n t; 
nee!" :J.t'j' th·1 th ~ ?::c l e l :·n r o c t1vlty por t...>:r.il•d by "'' > 
i. ll d l v i d u l . 11 l d c l'l ... I. L h 0 \ m 0 ~· m 'u I\ l 0 r n I L I d': <.: t1 lll . 
5. l Vl .:s on T.e l nUt.£ 
5 . 1. l ~o JJ r - ~tha t thu ! ernandc of y Jur course ~iveo you leco 
tir.c: for lcicur · ~ Liviticc ? I n ouch rt i e tribution , for t he 
f i :·! t yo· r 
ft.. 1 ' !.a t t1 
11 
l • l 
r, t, ur!r,1t·: ru•· 
·re t e r nu!!lb •r of t :iJ ~cicnc" c tud .::it;, (72 • .5?' ) 
·an!!'" o " their co•1r'"' e gi•rn s t11nr.: lc ..,c l cicurc 
.1:.h the trt i:: aturlcntc . ( 27 . LQ, ) ( ccc Tabl(; 
"iml1· r v:i th th'J r.;uc;C'lnd ·1ri rl th r d yri.· r Scicnc.:n 
r ' . '' •1 n d 7' .C)'fr, r or, p,. c t; iv o 1:; ··a 1 cl L ha t .. 
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i'i,.•r-t y 
"r ~L:COnd ye-"r 'Li rd y >;'l l" Tott:' 
A("') ..... ( ) ,. ( ) n ) A ( ,') S("') A(" ) " ( ) 
l ) y (.•t, .,7 . ,, 72 . c; C" ~ . ') (It . 7 50 . () 7s .9 h2 . 5 71. 3 
i : ) ::o ,.'? .( -7 . C" /1 l1 • I 7 5. 7 0 . ) 21~ . 1 C:.(. ( ?8 .7 
i. lJ r 
.o , t.:l 0 . ') ') . ') ::> . ,.. f) . ') 0 . I () . ') 0 . l ) . ') 
Tot-i l 10 ') . ') f)') . f) 10 '1 . f) 1 ()') .. , 1 f)') . f) 1 '10 . :> 1 ('') • ') 10') . () 
Vi"""' )II thC' d n 1 o~ heir cour < . 
rlcrrndr of th,..·· cc11p·r,u •iv 1; then l e:.:; lC'ltH"'<:' tine . Thur; the 
';1 l::l "'CV ··1 ci Lll'l 1. thP Ar tr; r.tuden t.r ·~11 i·a l ly h:ivo nn r " t i!'lc 
for 1 lru •· <IU<' Lo hf! f •'WI.'.' 1 <· m·<•: nud utorl · l . 
( ·c f Pr 'l' 1 hl"' ':' . 7 ) 
' • 1 . ? Whi h t :· •:u,ro i In b h 
l h u 1 on f1 f o ... t h 1 ft · r t, y <' • r 1 • L lH m 't o 1 OlY f 
·or tl"'O \' n. l 1,.;i ll l'• l\nd : t.udl r hou d h I v 11 un l mpo1 -
t rice. ppro" 1 m t "1 y ' ll f n , • h d 1 l l' I \ 11 ti o n i 1 l n th 1: 
• h th f. ·cH11 :' . "hu~ t ll ' r l Lt>l' c 11 in fc r th t 
h "'r 1. !" no no t 1 1 cl 1 f f ,.. ~ n c c i n l hi r v · e ·. . , on r, o " th e 
o r z:t!10rtnnt thnn tudir• . ( GC:" Table 5. 2 ) 
tn the r1•con l ye·1r 1 "l r.ir.ii l·1r rcf.:ronre \'J(J.F; received .•:hereby 
l lr u · 
Of 'h ficif.11 ,..,. .tudcnlr; r.:J i tl that r.tudiOfJ ~hould he t'lOl"'O 
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iriport-ln t t hat. l i Fu1·c r o~ .. x r ec! ."i tn 12 . 5% o f the Ar ts r. tu-
d~nt s . 
t ha t loinure rl1ou l d l e MOi·e ir:1or tant t n· n 1 i c;u r e c onpar ed 
· i th none fo r " he f c icnc : t u n t G. Appr o · i::mtoly ., l, . o/, 
·md " l . r ot Of l hc ?' t r ·incl fc i e!lCC' : tu lcntr. l' CI; Ct. i vc ly 
r;t3t ed that l ei ··ul'e a nd Gtud i cf 11hou l 1 b 
Fi1·1 t. y llar ,. con yo.l:' I r11 l r 
.Y' ur l'o t· l 
J\ ( ) ,. (, ) A ( ) ;, ( ) " ( ) . ; ( ) i\ ( ) ,. ( 
Li.: l :rn r o r·h0ul ' 
be l'lO! ' O i 1'lpor-
Lnr. t; . 0 . ) ) . () Lt • l+ . ) 
Lo i n 1r o llld 
G Lurl i fl1 · h ) \I 
h 1 ".'0 U : ' l l 
) 
1 • 
i::: : or t nt co . '5 . ) '/ 1. l . ? ,, . l. l 82 . '/ Bo . ~ \. . 
~; t 11 l i G : l oul d 
he i . cor 
. 
O!'-
t :.i:: t. . l . 5 1 5. ') 1 .:> . 5 19 . 0 1 1 . lf 18 . 5 l ; . ~ 17 . 6 
' o t·1l 1 "'') . ') l ') ') , 0 100 . 0 , ')') . 0 10') . ') 100 . 0 l '.)') . ') 10 ') . 0 
cclcc t io n on the i~r~rt~ncc o: lriGur~ , r t u ieG 
nr bot.h . 
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Thu r:: the <i:ita in ,;c,tr tint · r:io n the .rto ..-nd Sc i ence 
eta l ~n · , 1 cint.!'C n · . tn~i " ho•t l 1 t c Gi ··en c i~~~ 1 ir:ipo !'-
I· r&CP . 'J' I • 
.J. i~· p3.··ticul !' y ... o :1\;c~ 1 i· urc c i·.:cn t he in i -
v · l n l · n o pot· Lu !lit y to ! ' e 1 ·1.. • r. 1 c n t c :- t · in on c r c l f . 
Further O" it ·11 1 a o ... ... ic:t in th ·1 ·rn o_ w: nt o.!" · :i 
ind l vi 1uttl . 
In th d tri b 0 tt r; ouviou • th t. r r unbr-r of 
l;hf' ccicn · ••• \I l ' t; ! n n th l th 
/\ I' t :; t ll I r• tr •'o ,. I h1 '"hl') l 0 Lh1·0 . rl "" t . ll v ''C 1 y I Art , 
·' 
u n 1 O .. "<' rn int l I e <' tunl . n • 0 ·1· l 1 n.1 u•· 
( • ·~ hl ,, ~ 7 ) 
F'ir!'t y ., ,. « C n l n l' l'H'hi I' j' 'o l 1 l 
-
( ) f, ( ) ,. ( :, ( I) A( ) .  ( 
•' 
) :A (, ') '; ( ) 
1 hy r; i.cn l "'l(i • "'I ' ) . ' 
., I ) . 
' 12 . ~ 
"'I ? 1 . ,> . 
---
nt •lloc t u 11 I 'i . r: I I 9, 1 '"I , I 18 , I 2 1. ? 1 2 . ~ 
.J ()C l ll .,,, ( I ) • ') ., J 1 . I 2'1 . c ., J 
·-
( . '- ,, . . .. 
l l' IC '- ic r . ') Ji • ., ') . ) l~ . ~ 11. 1 c 5. ; / • 
' 0 <lu l.1 11 . - ?') . 0 ' . h 1 ,, . 2 12 . p. 1 7 • ') 12 . ') 1 ') . 5 
,,,o tol "'') . ' l V) , ') 1 ')') • ') 100 . 0 , ' )') . ') l ')') . ') 101 . ') , ~:r . ') 
ll hl 1>. 
tu th rl ' 
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a
rp"nd ''.'"> r 1 h; ric1l l r> i '"" urc th·rn ., 1 . 2';' o ~ th ~. rte ·· t uclcn t r; . 
nn th "' ot hc•· h· ncl , ., 1 . .... % an tl ;9 . 0 " o f lnt c llt.c l ua l ·nd Gor i·1l 
l <'l:·u•· r" t:!>N: tive ly . e re r.r-l' n r. by .. ht. Arts c tu r cnt r; . 'l'llu! · 
l ' • da t a u· ·gc !> t tl-t· t t he S-:h.n ·c rt uti..,n t :; ;, p n t phyoica l 
l ~ i ~urc rno ~ " ;•.11 the Ar ts r t urlcnts c .n t ~or t i me on 
lnt c l < ct•1·11 · n l r, r l · 1 l •l ,.. u:-- r . i:: !'1 1ir l c a lly il c ho1'ff lh i t 
:.h r e ir· .:\ rl i fc rm1c in t '1 ty nc nr l ir n " a ctivi t y .ur; u •. d 
b y t h e tW f') "l'O'l ! H"' Of ; U 1 " n ~., . • 
5. 2 Sutir f · ·tion '" r im l l' l f urc 
5 . ? . 1 Dif'furc nc cr· i n :~a tinf~1 c tio t1 f r om n-"r:ont 11•l r:u 1·u ;1c tl vl llo~ . 
Tn the c! i r L ·iuut ion for Lhc t'l!·: l 
o r t he Ar tG a n ! fic i c nc< n L\t iJ e>ri t :: YO ' " .· 1tlrf t 1d ·· i Lh t.h<Ji 1· 
l r onent loinu1·c '.lG tl v i ti tr. . 110\' 1 v1•1· l.h r • w.w u uo t u bl1 
tl i f:'c rcncc -.·.·her<' l Y 1 '/ . '~• of lh1 !;t· l 1• nc1• n lu1l1111L v l"l:. a • <l Llw t 
t hny " C!' • v ·y r.n l:. i r f b•t\ rorn •u·1•1l to on y .! . 1•% of t ho r.rt n 
n tudc 1.t :~ . ( . c 'l.'uhl e ~' · '• ) 
Tlw d lr-tr lou tion fo r th t." s0c on ! y ''l r r.ho \•ed th3 t rno c t o f the 
1> tu entn aro f'.'..l i :· f i c d ·.1ith their present lei rmre activitie r . 
Tl wo r; s ur ri "in p Lo r.:.nd tha t 33 . 31' of th e; Sci ence ::; t udcnts 
re no t s n ti nfi cd r ard in~ the i r L~ :sc nt l ei curc co~pa~ed 
o ?0 . 8% o f th /, rte r; t U' ~ nt ; . l'oct of th ':? Science ..- tu 1c a t u 
fe r 1 t ha t t !,r l <! r:l ' nc' u of t h,lir c our::;e l iV P [, l h 1 1 1 '" G l c i:·ure 
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tir., . ( r '"r rrta:Olc: ~ . l ) 
1-'ir t yc·i s cor. · ye r "' . . ~'·-""C y ·r Total 
A(, 
' 
S( ) A( ) S( "') A(;') s ( '. ') A( ) S('. ' ) 
i ) lt.•ry r .. tir~i ·' 2 . '• l 7 . 5 9. 'I l l. ) 17 . 1 3 . 'I 9 7 1 ') . 3 . _,, 
i I ) .... ~ L i .; f i " ' 7'l . ! ( ') . 'i I; . 72 . - l.? . '/ l; . .... ':7 . I 
t. i) ot ut a l ? . r 0 . l1 . ) I . 'l 1 ., • 0 .. '.) -. ,_. -
iv) l/o 1~1 ta I . f 1 . ') . 1 ') . ) ') . "'I 0 . ') ~ I" ). ') 
' ot.al l " . ') l )0 . 0 1 ') . l ()) . ) l "'J . ') 1 ' . ) l ) ' l )') . 0 . 
Cam pl •t.'f.Hl of II t. 
lu.i Ul'O H;l° 1 •1 ( 
tu; 1 or 'Ill f\i· t: u •11 I: th· t 
l: '/.' . O , 01· n1ti1 fiPd it.It LI ·lt· 11tJ1.11t ·t.ivitlu 
"hil r:3 . '1% of l ·10 : · 1011 f' 1 :.udun L: \ < 2·0 n cot.irfit d t 
1·t· on i"' th :. ti \ \ o·td or th !'cil ncot· : tudcntn 1~ he V'J 
• n :.hut t.!. y h Vl let: lcinurl' t.:.1111 . 
no ~ .:i rt ine !°l<'i1itl0.S in y ur area -ire 
" 
qu ? 
Th•r re l' 'It r nur-:bi::r of thf' 'jc i~ t,Cf' atudent ( 55 . 111 ) . 
th n ~h /~rte 'tu~ ntt ( 3) · '·" ) • ho felt Lli' t th iotinc 
f r•i ttlu t u h nr. l ·.Yin f I,, I "lllcl (;"1!:1 : f • l 1 l 1 
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in their ·•rcu ·ire '1dC<:ll'ttc . r' on-rnrf·cl . :t crc~t ·r nur.t':JC r of 
the Art!' ,...tu r.'.r; r:tntci th .t the f· cilitin::: in thni r <Jr0:1 
. ,... ltr "!OC1ll3t • ( ; I mable 5. : \ 
Fir:.t Y":.l r Sec o n ' ycr, r Th ird yr.< r To tal 
A(, ) :( ' ) A( ) 5 ( ') A( ) ,. ( ) A( ) S( ~ ) 
i ) Ve."' -:- l 1. r- r. --r. • r 7 '• . 7 ?r . 6 ., 7 . 1 7(3 . ') . '.:- . '• 5r . 1 
i i ) ;,o ( r . r lf? . I r• 2 1 • I, r '.'.> " ( 1. 1 {)J .. . c 1,3 . h ~ . , 
-
.l i i) ;,o 1 :l l<l "'\ ~ . ') f) . ) 0 . '1 0 . ') ') . ') ' ). 0 1 ( . . 
"o t n l 1 ')') . ') 11)') . ') 1')'1 , ') 1 '.)0 . f) 1 )') . "'\ 1 )!) • ') 1 ClO . ') 1J0 , ') 
Table 5. <) 
fl. m 1jorily of he rt:· r Lu l r: n n f L h L th f ·q; I 1 l t • .1 1 r I u 
L h y h 'l ·; 1'1 1· L 1:1 • f o !' 
Lu<I n L:' .,.,.,11 Llwu ·h Lhc 
un'vc J·r.i.ty . l!m,(\v' · ho !;clcncP r;Lutl1 ntr lW"• 1 c r·~ l ·irur 
i.M • ll to !' \t<'r ?m•:tlwr o · hou!·n of clar:;cr- ( r~f1.:r 
Tnl le .. . ' ) rnd !~our r rpcnt. on ;tu ly i ne ( refer 'l'ab l c ; . 0 ) 
· 1. L1uc f ~ ~hnt t he fac iliti s i~ t heir ~ rea a r P a1equato . 
'" 11U f t.h d ~ · r.ug;n~t t!nt U1r·rc i G '1 no t · blc tl i f:'crcr. c "' i n 
1· irf t'nr. ro 1 i,...ur bc t '.· ccn the t·,· o ,..r ou pc of c t u 1 nt s . 
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'" l fl' i r. r· ?~ • t r. • ~ L I .. 
r 11 r • ' ..... ,, l • ~ r • r , .. r • ..1.. r 
y \ f .. • 11 ; l .,., 
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l •, 1 1 1 T i. 
r 1 1 r 
r ... ] '~,. .. ') t 1 r•r •' 11 t on f'lP• ri· 
,. 1 ~ • , • 1 Pl:-, r . .,. t n > 
I• n '/("It °t'"'f r 'I ir f"r ., 
•" t ,.. 'I t• 
•I I' A 
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.. !1 ,.. v ... r • • r 
.. II r r• l"\11 ~ .. ' .. ,.. .. 
.. 
, \ •tprr'J i. 1~.,,, ·1 >(' ' . ~ I 
• ,.. t I r t I J !H.l +- r.; .. .... } 
' , ,. .. , • v r. v 'Y'( .. . < ' ... l .. 
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Tn "or n·1n :· .,. c>rc · r" ~ ~kC' 1 nn ... h9 ~nount 0 i!llc ~rient on 
; '1 " - · t. u Iv . Tt \I 5 hDrrily ""U "" nri,...ing tr) fi•Hl t~at , ::renter 
n ur'l lH' r o I. h I" '' • l • • n c c r t n rl ' n t r r '". u d y m > r I" • () b v i o u r 1 y th c 
-rtl·1t:o.,.. nu•nh r n " hourr 0 1' lrtur,.,... , tutn ri·l:· ·in pr~lc t c·,Ls 
ccn1tri.h11tNl tn th r "·ictor . 
.,,h•' tu iy rovnal ''cl 'at r.J j ") !' t y 0 the Ar tr and <"c iunc 
~·t.11 l •ntf· \I' 11 1 y 0 0 th (i n \~·I rn1l Hocl - c 10 1 I brHry. 
Al1:10 I ,, 7 . l ' nn I l.? . ,,., or tho r I I nrl };{' 1 t>J\I' I' ,, lll '''ll 
t•f! I' ' l' I v ly ~I' I 0 lh 1 I ' Ir" to n 11lly . H\l l:lhP r of t.h I 
·1 1 1·) ~ \ t: to h C' 1 l hr'1 ry tn 1 o't s'n1· r f ••t··•nc ho 'k" 'llh uoolt 
l"1' , t (! 1 I ' h 1' I 1· C()\l""'' · n () h• r · o •· In , Lh U l"l ry l " v l fl\ 0d 
t\ : 'l 1 (H' I h~ rtu .-11tr n t 111ty nu111l 1 lh •l" vor' . 
Ar r n n d . \' l n ~ ,. ll h'!n t!' hn • c'tl l; () th 1 i} l"lry tnd th 
,.. ronn r •. in r t '1<' r . 
Tn • )ci 
rn nv inure ac~ivitin r purnued by a n individual for r c l ·xation 
ir11:1on t . Ho";o ver in th~ d·1 t n , 1 t ·:~s found th· t a 
:'.l•j "' it.y r •ho ~.url ntE d i d not ··o or •;:ent l" nG th'ln t'."ic':J 
1 m n h . 'nl• , ,y he dun to othe r f~ctorr "UC'h r lhP AC~ nlnfi 
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of 11o?'rO'' a nd ro '"o?'t .h in 'f'/'"}; , .hic h · ... ?'c vc r;;· popular ~r.on­
T"' !'nni· . The ;uddcn incrc~ce in •1irl o 1 ie\ in'" a l ~o in'irectly 
· ff"ct.~tl t he ·1t;'·e11 1~nt'C' in cine:::.'.'l . As a :-esul t , t: ... 'l ttendance 
in ci n1.. r.10. has (> ro ... "10~ trcrnendou:ly . lt ••.::..::: h "lrcily rurrri r;ir.t; 
to finrl t h· t no ·t o" the Artr :ind "cicn e r·ti1dcn ts ·vc>nL to 
the cinoma f,r rn t , rt~ innent . 
AG for tl'" ty!1c:> of movi"l.:- !'r£"o u ntly r,i:?"n , ·1 no t·lble d i fference 
coul' bn found ii cor.icd ,Y an l GCiPnCP fic t ion r ovl !, . Comedy 
war. rnoro frcqunntly r•t n Ly thC' Artr. tu •11tr 111 c ac i ancu 
f ictlon movicr err no~e CO"mon r.u:ionc; the !~cic nc o r-tudontn . 
Tho rcrt of the mnvi••!' nuch ar; r.iu r i c:• l , ldvcnturo/'t n· , crl 
101 - r>tn1·y , horror , \oc umcn tnry ·1nd cartoon \•,or" nvcnly r en 
by the Artt nnd ~~ci •nc-c rludontr, . '11 '1u1 oyco1>t for comody ·i nd 
oc l n ·o fie t ion , t hurc \',,11· h 1rd l ./ uny 11 l !u1·onc• 
of l"lOVl••ft lh •n uy t.h«1 t1·.o r,r ou :· . In 11tldltlo11 Llw h i.I\ .. 1 10 
rt' Vcul oil thn t. um· ,lorlty or tho .'>1.:i1rnr o r t.udont:, w:d:c!wd t h1 
7 ,rn r.1 nnn ') . )) pn r.1ovi1Hi 11110 n gr twtor nu1nb1•1· o." t h< Art.~ 
1;tudcntn nlc:hoci t!H' 1. ')) p~ lln\\ 3 . ):) pm nnvl1 1;. The diffe r ence 
i nt re un bocnuPc o~t of the Scirnco tudcnto \e r e bu~y in 
tho ·1 r t rno n n tend in5 :-r ·i.; ticn 1 r; and 1.•thcr c l· ~ ses · hi le 
mo .. t of the: Art " studen tc :ire free in the ~ft t rn on . 
On t.h• o thor h n r , tho cc r ..: eninc., of t he Olym pic ames , 
tnd1r ct. :J 1n"' luo nc:od tho number of hourr; of t c l•"Vir>ion vicwin • 
pr· dny. t ' 'IUc t \Jo noto tl t h·i t th in af'frH:tod raor·lly ntu lent:; 
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"'ilo lov f> to ··::ltc h : port!; <:nd i;:lr.lcr. 1!0~·;<:·1c " t he Gt u<' y rcv c; l ed 
th" t .... r.P j ori l y o f t he \ rte :rn ci Scicnc <J ~t u rlo n t n · .. n t ch£' l l c s ;, 
t.h ·1n t.v.o '1oun· nu :- day . 'T'l 1 :-; ~·.a n u(c -.1u rc e ither ti t: .- tudonts 
·:,'O""'C bw -y :-;tudy in g , 'io'n · othe"' 1ciuur c · ctivi t y or t 'ic:y h·. d 
no l 1 •jr.i n . ,,,it.: t ype of · r o r · n· c~; ·.v. t c hc d by thr Ar t s 
.1 nrl Sr. i n cC' r u 1l P t r.; r <'·1Pn l c I t in t th •'r" \'1'1 :1 h·1r d l .: "lny 
nollcC'·1b1 c t~i ff0r •nco r; . Pro_; r "l mr.te r. ;1ich :u; nu •·i <"ll , co1 .r1 dJ , 
r. n')rt; , 10 v<' - !" t ry ~nd h l rro r · or C> rnor • r:o :iM0nl ·1 r,r- n by bo th 
110 two r ou pr o f r- tu don t r; . 
Tt. ,, . r· h· r 11 y nu r nr lrln r. t o fi nd t. 111 t nln :J t all tho r t •, 
a nc' Scl o ncc r l u cic nl. ·: l iko t l i •; t n t. n t'lu ni c . Th j • 1. 
hocr.i11r.• ll r:l nln r; Lo nunic do • , nit lnv,1 vo ·ny 111ti1l. Onv 
cn n " VC n 1 i n t n n t o r.mr i , ·h i o o n i :. o udy l n ~ CH ' t r k t n 
t. 011 tlm, n t :i r.tu r i c "un·1 l nn n f a v rn r t Lt• tu:Hrn ,. lt 11 Arlt: rlncl 
ficicnco !-tu n l n . 'l' h i: · wn 11 !'o l n' 1•<1 hy f o l l· tn \1 :· i c~ . [;o n ll -
mcnt "l l rmri<" i r- lllt l'tl by •:•tny l><'c.111:1" Llw l <'hl o i t 11l1W u n I 
:i ~ r. oo th n Lo l h P on r . . I n t . 1~ n Lu1ly , it 
· r f ou nd th-t t non )f the r tudLnt.t· l ike ju ~·~ :-m r·i c \' h ic h i r 
a l ~ o r1 t p on l " r l n l h i ...; c .:rn n t r y • 
'l' il• nc .. cpn ne ~· ; .. il: r 0 n 'linf' one of the \'ti dcly r ead · nd a 
chr•op : ou ; c ,. o info~mation t oda y . 'l'hus it nas not ~urprisin 
o f in t. hn · r.i jor ~ t ·1 or th e Art r. <rnd Science c t ud-..n t r r o:id 
i o v · r ytl y . I u t h1 r; ud y i t wan fou nd t ha t ' The tfo , .. Str a i tr 
'l'l rr11 ,. ' '.Hr t:11• ' " OC' r;o mr on l y r·o ·til no·;tr n·1 11nr . 'l'hi n ·.·ao 
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foll. o":ct! by Dorit.:i :i'l.,.i'ln , Utuc n talaysia , Ihnyung Si a n..; Pau , 
The Sta r ~n l r hc t:alay .1ail in th.t t or1cr of dec r cacine; ir.i ror-
t a ncc . :ovcr tl1ol1 r.c ther ·;1ar. h:> r<ily ·my di f fc:-encc in the 
lync of nc."SO"lpcr rc'ld bct··;A~n the ArtG :rnJ Science ctudents . 
On thr othn r h,nd , rcodin& macazinoc i ~ no 1oru 'lr 'lrnonc the 
!:lud nt..~ . Approxim"' troly 1. 1 . "1 of I.he Artn ~tudcntn a nd )8 . 1iv 
of thl ~cicnc c ~ tu rl ntn ( r ef r Table ~ . l l ) r ead m"lfa 7 ines . 
lto '. cve r the '•tto.1 nu~r; r, t; th ·1t ·1 -r1 '1t.nr mmbc•· o" Lh ;c1cncc 
rtr; l.tu lcl'l~ . llagn-
:~lnor, ·~u c h n:; Womon ' !; ::n-~ in cn , nu·'.nn '·:ar:yn · 1ln t/l' 1stilta , 
Sport: :n u l Time/Nown·.ook ;1rc cor.lmonly r 'd hy lh1~ r ludcn :1. 
I n tlw d:t 1 ., , l \'Jl\r: f mtnrl t · ·1 L 1 • . ,, 
· " n 111 b · r <' r th s c 1 o :1 c c 
~ udontn rt" 
Artr; "C\t c•ntc l',..<Hl 1'0 r1 hic·'1 r:1·\··1~.111ur . 11'h1! rci~ n<.' 1 • ·1tt<l 
f.!OO .r .. 1nh c~ll m·1 ·1 ~I n er . u·o Mi'!'• connrn1y r • 1 l hy h•' At• 11 n nd 
';cicncc !~tu ~ on t a r c tct iv 1y h1'~ \\lt'O : \!<'ll 
fa r; ·rnn i n o m:lt.i n \<h 1·· :. ·'''O !wl!'flll in h1•ir r-tu iu!; . 
-r;;,., ·opt fo .. :1c:iPm.:<' : n ! · rra 'h lc~t1 1:1 a·:Lncr; , the r · ~utc 
lwrdlv ·• n" n ")•, blc liffcrcncc; in th l' tY !J" of l'!l~cn~ines read 
unonr t.h1~ two ·~ou pn o f r tuck n tr- . 
I nformunt.n ~ere ,,~ 1 ~· ~cd the fregu"nc; of bo k c they r - d 
( no:. r ' 1 c :.o r.~u oi. r ) p~r month . It w·rn f ound tha t ·1bout 
~0 . 1~ Jr Cho n tu dontc r r· rl 1 nr t h· n a t onk a non th . ~hu th• 
itu ur, '"t t :.11 · t !''J~Flin (,; 1 r; not. nnnul · r :imon1 tho Art e- 1 n I 
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